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Diario de la Marina. 
JUt DIARIO DE L A MAHINA. 
HABANA. 
L A E í í F E E M E D A D D E I S A B E L IT 
M a d r i d 6 . — L a I n f a n t a d o ñ a I sabe l 
h a salido c u el S u d - E x p r e s o p a r a P a -
rís en v is ta de l a gravedad que pre -
senta l a enfermedad de su madre la 
r e i n a d o ñ a I sabe l . 
E n e l caso de que la re ina abuela 
falleciese, e l B e y i n t e r r u m p i r í a su 
viaje y s a l d r í a desde B a r c e l o n a p a r a 
P a r í s . 
L O S A L A B A E D E R O S 
E N B A E O E L O N A 
H a l legado á B a r c e l o n a u n zagua-
nete, de Alabarderos , el cua l se l ia en-
viado á aquel la c iudad p a r a que haga 
l a g u a r d i a interior, como en el P a l a -
cio B e a l , en la residencia del R e y , 
mientras é s t e permanezca en la capi -
ta l ca ta lana . 
A l sa l ir de l a e s t a c i ó n del f e n oca-
r r i i , los a labarderos fueron estrepi-
tosamente silbados por algunos cen-
tenares de republicanos. 
E X P E C T A C I O Í T J U S T I F I C A D A 
H a y m u c h a e x p e c t a c i ó n por cono-
cer lo que o c u r r a cuando l legue el 
R e y ÍÍ B a r c e l o n a . 
L a c ensura re trasa las noticias tele-
g r á f i c a s que l legan de B a r c e l o n a . 
E l e scánda lo m a y ú s c u l o dado 
antes de ayer en la C á m a r a de 
Representantes ha dejado en la 
sombra, y bien p u d i é r a m o s decir 
en la oscuridad más . completa, 
todos los asuntos que v e n í a n 
preocupando la op in ión públ ica, 
y los que, nacidos después, hu-
bieran, por su importancia, sido 
temas de m á s ó menos acalora-
das discusiones. 
¿ Q u i é n se acuerda ya de ¡Solosl 
TÁ de los notables y trascenden-
tales a r t í cu los que con ta l mo t i -
vo se publicaron? 
¿ Q u i é n piensa ahora en si po-
d r á ó no constituirse u n partido 
verdaderamente conservador y 
cuya m o d e r a c i ó n no consista en 
pedir que se levante, para el ad-
versario, una horca en cada es-
quina? 
¿ Q u i é n se ocupa de analizar el 
no por demasiado extenso menos 
substancioso Mensaje del Presi-
dente de la R e p ú b l i c a al Con-
greso M ación al? 
Gracias que se sostiene el buen 
precio del azúcar \̂  que la ima-
g inac ión se distrae con las men-
tiras m á s ó menos interesantes 
que vienen del extremo Oriente, 
que si no, era de temer que la 
idea fija de los escándalos de la 
C á m a r a diera con todos los ha-
bitantes de esta rica A n t i l l a en 
el ya insuf ic ien te—según nos 
cuenta el Mensaje Presidencial— 
manicomio de Mazorra. 
¿Qué pasará esta tarde? 
¿ H a b r á quoruml 
¿No aparecerá á lo mejor L o i -
naz del Castillo con sus balas ó 
Herrera Sotolongo con su dina-
mita? 
— E l pote está que ferve, dice 
López el d é l a "Moderna Poesía" . 
— A l fin t e n d r é yo -que i r á 
arreglar eso, exclamaba anoche 
indignado Don Felipe Alloga. 
Y ¡quién sabe! tal cual van las 
cosas puede que el ún ico capaz 
de dar lustre á la Repúb l i ca sea 
ese. 
Con motivo del suelto que publica-
mos el 29 del pasado sobre la p r ó x i m a 
E x p o s i c i ó n de alcoholes eu Viena, se 
nos comunica que los Senadores Cabe-
llo, Moi í teagudo y Moríia Delgado pre-
sentaron con fecha 23 de Diciembre 
del año anterior la siguiente proposi-
ción, que no sabemos si ha sido ya in-
formada y aprobada, 
j Dice la propos i c ión: 
A L S E N A D O 
L a ley de 27 de Febrero ú l t i m o ha 
venido á aumentar la decadencia de 
la industria de alcoholes y si el Esta-
do no se apresura á dictar medidas re-
paradoras lleganl el día, no muy leja-
no, de su completa ruina. 
E s tan abundante y tan fácil entre 
nosotros la producc ión de alcoholes y 
puede aumentar de tal mauera la r i -
queza públ ica , que parece incre íb le 
que a l abandono de siempre haya ve-
nido á unirse algo enteramente nuevo 
en la historia: la persecuc ión incons-
ciente de ana gran industria nacional 
que en todos los p a í s e s es objeto de 
estudios meditados para protejerla y 
elevarla. 
E n Cuba es totalmente desconocida 
la a p l i c a c i ó n industrial de los alcoho-
les como 4'fuente inagotable de luz, de 
calor y fuerza, como la electricidad y 
superior á la industria de la hul la y 
de los aceites minerales", y esto de-
pende principalmente de que son des-
conocidos multitud de aparatos de 
alumbrado, de calefacción y de fuerza 
motriz, motores fijos, a u t o m ó v i l e s , 
aparatos agrícolas etc. etc. 
E n Diciembre de 1902 se celebró en 
Madr id una E x p o s i c i ó n Internacional 
de aparatos y m á q u i n a s de esta clase 
con un resultado satisfactorio y en es-
tos momentos se celebra en Viena una 
E x p o s i c i ó n semejante. 
E n mér i tos de estos hechos y razo-
nes, el Senador que suscribe tiene el 
honor de proponer que el Senado 
acuerde: 
19 Celebrar eu Enero de 1905 y en 
la ciudad de la Habana una E x p o s i -
c ión Universal de aparatos de alum-
brado, agrícolas , ca le íacc ióu de fuerza, 
motriz etc., en que se utilice el al-
cohol en sust i tuc ión de petróleo, del 
carbón etc. 
2? E l Ejecutivo utilizando los ser-
vicios de los Agentes Consulares de la 
R e p ú b l i c a de Cuba, que podrán tras-
larse al Extranjero, y nombrando una 
Comis ión especial compuesta de tres 
miembros reconocidamente competen-
tes, propondrá a l Congreso las medi-
das oportunas para que la industria 
de alcoholes alcance eu Cuba el ade-
lanto y prosperidad que hoy tiene en 
otras Naciones. 
39 E n el t érmino de treinta días el 
Ejecutivo propondrá al Congreso los 
Presupuestos y Proyectos necesarios 
para que la E x p o s i c i ó n internacional á 
que se refiere el articulo 19 se celebre 
en la fecha expresada y produzca los 
resultados que persigue el Congreso. 
Sa lón de Sesiones. Diciembre 23 
de 1903. 
P irmado .—^ído í /b Cabello, José de 
J . Monteaffudo, M. Morúa Delgado. 
Nota: el Senado en ses ión del mismo 
día acordó el pase á las expresadas 
Comisiones. 
E N E L T E A T R O D E L A G ü E R l l A 
UN INF011ME JAPONÉS 
Se ha recibido en Tokio el informe 
del vicealmirante Togo respecto de la 
tentativa fracasada de cerrar á la es-
cuadra rusa la salida de Puerto A r t u -
ro, inutilizando el canal. E l jefe de la 
marina japonesa dice: 
4'Expuestos al fuego de la fortaleza 
de ambos lados y al de los buques de 
guardia del enemigo, avanzaron los 
cuatro barcos á la entrada do la rada. 
U n de ellos, el Chiyo-Maru, arrojó el 
ancla á medio cable de la costa occi-
dental de la Montaña de Oro, y all í fué 
echado á pique. 
E l segundo barco, el Fulcin-Maru, pa-
só por la izquierda del Chij/o-Mam, 
adelantando, y se d i sponía á arrojar el 
ancla cuando rec ibió en su casco un 
torpedo del enemigo que lo echó á 
pique. 
E l tercero, el Yakico-Maru, fué á co-
locarse Á la derecha del FuJcm- Mam, 
donde también fué echado á pique. 
E l cuarto buque, el Yoneyama-Maru, 
d i r ig ía se á la entrada del puerto, arro-
jándose sobre la proa de uno de los 
caza-torpederos del enemigo, con ob 
jeto de llegar al canal del medio, pa-
sando entre el Chiyo-Maru y elFnJcin-
Mara; pero en esc momento fué alcan-
zado por uno de los torpedos del ene-
migo. 
E l hecho de haber llegado tan cerca 
de su objeto, eu las condiciones menos 
favorables y con tan grandes peligros, 
debe hacer que se le considere como un 
éx i to , provocando la admirac ión . 
E s de sentir, no obstante, que no ha-
y a podido efectuarse el bloqueo absolu-
to de la entrada de Puerto A r t u r o . " 
K: TIÍE LOS KUSOS 
E l informe del vicealmirante Togo 
relativo a l . fracaso de la tentativa de 
bloquear á Puerto Arturo ha sido aco-
gido en San Petersburgo con carca-
jadas. 
EL GENERAL LINEVITCH 
H a recibido en Liao Y a u g un des-
pacho del general K u r o p a t h í n , expre-
sándo le su sat isfacción porque un mili-
tar tan experto se halle ocupando nn si-
tio en el ejército. ''Quiera D i o s — a ñ a -
de—protegeros para cumplir l a parte 
m á s dif íc i l del problema. Me conside-
raré satisfecho si á mi llegada veo que 
p e r m a n e c é i s en el ejército por la gran 
confianza que tengo en vos." 
HAIJÚ 
E l 27 de Marzo ocupó la vanguardia 
japonesa este puerto, situado al sur de 
A n j ú . 
UN BANDO DE MAKAROFP 
Telegraf ían de T c h ó F o n que el vice-
almirante Makaroíf, comandante de las 
fuerzas navales rusas eu Puerto Arturo, 
ha publicado un bando consignando 
que todos los barcos de guerra y mer-
cantes que entren en la zona de las ope-. 
raciones, por la noche sin luces y por el 
d ía sin banderas, serán considerados co-
mo hostiles, á menos que se detengan 
cuando se les dispare un cañonazo sin 
bala. 
PROHIBICIÓN 
Nuevamente ha prohibido el gobier-
no j a p o n é s á los agregados militares y 
á los corresponsales de per iód icos se-
guir al e jérc i to en sus operaciones en 
Corea. 
LA ESCUADRA DE VLADIVOSTOK 
S e g ú n el corresponsal en San Peters. 
burgo del Echo de París , no se niega en 
la capital de Kus ia que la escuadra de 
Vladivostok, al mando del capi tán Peit-
zeustein, haya regresado al puerto; pe-
ro no se tienen noticias de que haya 
capturado, como se ha dicho, buques 
de guerra y mercantes japoneses. 
UNA BALLENA 
Telegraf ían de Vladivostok que uno 
de los torpedos colocados en la b a h í a 
de Possiet ha estallado á consecuencia 
del contacto con una ballena. 
E l cadáver mutilado de la ballena 
fué lanzado á la costa. 
Este hecho demuestra las cualidades 
destructoras de los torpedos colocados 
por los rusos en prev i s ión de un desem-
barco de japoneses, en la b a h í a de Pos-
siet. 
PUERTO NICOLÁS 
L a Gaceta de Moscou aconseja que se 
cambie el nombre de Puerto Arturo 
por el de Puerto Nicolás , pues el hom-
bre ing lés suena mal en oidos rusos. 
BANDIDOS CHINOS 
E n las cercanías de Bidzevo cincuen-
ta cosacos encontraron una partida de 
bandidos chinos bastante numerosa. L a 
atacaron y le mataron veintiocho, ha-
c iéndo lo a d e m á s seis prisioneros. De 
los cosacos resultaron tres muertos y 
seis heridos. 
EL JAPÓN CONTRA'LA PRENSA 
E l Daily Telegraph de Londres dice 
que las autoridades japonesas han ne-
gado á los corresponsales el uso de las 
l í n e a s telegráficas y que todos los tele-
gramas deben ser enviados á Tokio por 
correo. E l per iód ico agrega que nada 
indica que los periodistas sean autori-
zados para i r a l teatro de la guerra, 
aunque se haya acordado que lo hagan 
los del pa í s . 
EL CANAL DE SUEZ 
E u s i a ha recibido seguridades satis-
factorias del gobierno egipcio respecto 
del paso de los buques particulares por 
el canal de Suez. L a s investigaciones 
respecto de este asunto han sido provo-
cadas por el propós i to del gobierno de 
Egipto de adoptar medidas contrarias 
á los reglamentas internacionales del 
canal, cuyas medidas pudieran entor-
pecer á E u s i a el e n v í o de barcos carbo-
neros y de aprovisionamientos en el E x -
tremo-Oriente cuando la escuadra del 
B á l t i c o salga para el Pacíf ico á fines de 
Junio. 
RUSOS Y JAPONESES 
EN EL EXTREMO ORIENTE 
E l corresponsal del F ígaro de P a r í s 
en San Petersburgo te legraf ía lo que 
sigue: 
"Me ha sido facilitada una lista de 
las tropas rusas en el Extremo Oriente, 
y aunque me está prohibido publicar 
los secretos de la movi l i zac ión , estoy 
autorizado para dar algunas cifras. L a 
lista ha sido enviada por el Estado Ma-
yor general en K a r b i n , en la noche del 
28 de Marzo. 
H a b í a en dicha fecha en la Manchn 
ria 170,000 infantes, 17,000 ginetes y 
256 cañones . 
Créese que el número de tropas japo-
nesas que han desembarcado no exce-
de de 80,000 y que 100,000 hombrei 
m á s esperan que él servicio de avitua-
llamiento esté asegurado antes de sei 
transportados, pues les ser ía imposible 
proveerse en Corea. 
L o í S i r í l l l í r m . 
E n los per iód icos de Madrid llega-
dos ú l t i m a m e n t e encontramos el pro-
yec tó de ley presentado al Congreso 
por la C o m i s i ó n de Hacienda, relativa 
á los pagos de los crédi tos de Ultra-
mar: 
Dice as í : 
PJÍOYECTÓ DE LEY 
A r t í c u l o 19 L a s obligaciones que 
se hallen pendientes de pago y de re-
conocimiento y l iqu idac ión , procedeu-
fces de Cuba, Puerto E i c o y Fi l ip inas , 
se en tenderán divididas en dos agru-
paciones para los efectos de l ibrar y 
ejecutar el pago de su importe. Cons-
t i tu irán el primer grupo, con carácter 
de preferentes, las que procedan de: 
a ) Haberes personales par razón do 
sueldos de soldados, clases, oficiales, 
jefes y generales del Ejérc i to y laí A r -
mada y empleados civiles, que sean co-
brados por los propios interesados ó 
sus herederos l eg í t imos forzosos. 
h) Haberes pasivos por los mismos 
conceptos y en iguales condiciones. 
c) F ianzas y depós i tos de Cuba y 
Puerto Eico , é imposiciones sin in terés 
de las Cajas de Manila. 
d) D e v o l u c i ó n de ingresos indebi-
doz, reglamentariamente formalizados. 
e) Loter ías . 
E l segundo grupo de obligaciones lo 
formarán todas las no asignadas y com-
prendidas en el primero, y se subdivi-
d irán á su vez en las dos siguientes 
clases: 
Acreedores directos ó sus l eg í t i - : 
mos representantes, que acrediten en 
forma legal esta representac ión. Los 
mandatos anteriores á la promulga-
c ión de esta lev serán ratificados 
por el mandante; de no serlo antes de 
su pago, pasarán los créditos á la s i -
guiente clase. 
2^ Cesionarios de c r é d i t o s que loa 
hayan adquirido por, cualquier t í t u l o 
lucrativo ú oneroso que envijelve l a 
transferencia del dominio de los mis-
mos. 
A r t . 29 E l tribunal gubernativo del 
ministerio de Hacienda, auxiliado por 
el Director general de la Deuda, y los . 
ordenadores de pagos de los ministe-
rios de Guerra y Marina, funcionando 
como Junta especial, clasificarán, apli-
cándo las a l grupo y clases correspon-
dientes, las obligaciones pendientes l i -
quidadas y reconocidas y las que se va-
yan liquidando en el m á s breve plazo 
posible por los negociados de Guerra y 
F - E . Roskopf Patente 
fabricados por el ú n i c o h i jo del difunto H O S K O P F y abajo l a s i f a l s i í i c a c i o n e s 
Depósito: Muralla núm. 27? altos. 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E B R I L L A N T E S , J O Y A S Y R E L O J E S 
Tlfarceiíno T/fartínez 
0 584 m-23 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
OF'ix xa. o ± <3 n. t o c3L JS 1 *=t xxoolxojs 
H O Y A - L A S O C H O : R U S I A Y J A P O N . 
4 l a s nueve : BUFFALO EXPOSITION. 
A l a s diez: L A S P L A N C H A S D E A R T U R I T O . 
^ S ^ D e a p u é s de la 2í tanda trabajará el ciclista W. A. BOORD. 
2781 Mz 8 
D e Id loms, Taquigrraf ía , M e c a n o g r a f í a y T e l e g r a f í a . 
C T O R : L U I S B . 
SAN IGNACIO 49 
E n celo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Ari t -
jDÍtica Mercantil y Teneduría do Libros, 
Clases de 8 déla mañana áe>¿ de la noche. 2Ó34 26t-3 Mz 
n 
PERFUME EXQUISITO IMPERMANENTE 
D e venta en todas las p e r f u m e r í a s , sede-
r í a s y F a r m a c i a s de l a I s l a . 
D e p ó s i t o ; S a l ó n Cruse l la s , Obispo 107, 
cas i esquina á Vi l legas . 
Depósito también de los ricos siropes • - ^ 
para hacer refrescos en casa y endulzar . 
la leche para los niños* 
1 Ab 
MIERCOLES 6 DE ABRIL DE 1904. 
¡ G R A N R E B A J A D E P R E C I O S ! 
P A L C O $3—LUNERA f l — T E R T U L I A 30 CTS, 
D e b u t de las tiples c ó m i c a s S r t a . J o -
sefina y A s u n c i ó n P é r e z . 
LA CAMARONA. 
LA SEÑORA2 CAPITANA. 
3?. 
¿ Q u i é n fuera ! i 
5? DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-681 1 Ab 
PRECIO POR FUNCION. 
Grillós V., 21 ó 3er piso sin entrada. f 5-03 
Palcos Io. y 2! piso sin entradas f 3-70 
Luneta con entrada $1-00 
Butaca con ídem |l-00 
Asiento de tertulia sin entrada |0-20 
Idem de paraíso sin ídem fO-10 
Entrada general $0-63 
Entrada á tertulia ó paraíso |0-33 
^ S í - E l domingo, dia 10 de A B R I L , gran 
\ M A T I N E S dedicado á los Niños. 
C . R A M I 
3 2 , O B I S P O , 3 2 
S U C U R S A L 
S A N J O S E Y Z U J Ú Ü E T A 
T e l é f o n o n ú m s . 3 6 4 y 3 5 1 , H a b a n a 
¡ ¡ C U B A P R O S P E R A ! ! ¡ E A P E S E T A I G U A E A E F R A N C O ! 
F I N I S I M O S s o m b r e r o s de P A J I L L A que e n P a r í s v a l e n 
1 5 y 2 0 f r a n c o s , El.̂ LM3E3N"TC>X* los d e t a l l a á 1 5 y 
2 0 pesetas* 
¡ I N C R E I B L E ! P L A T A E S P A Ñ O L A ! ¡ E V I D E N T E ! 
XjOSltlxxxos» 1 P - A . U N T . A . i M I - A , desde u n c e n t é n á 2 0 0 
^ ¡ K G R A N D E S N O V E D A D E S P A K A E L V E R A N O ! ! ! „ 
Hay sombreros Se M a s clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O I l 
! T O B E O R N O T T O B E ! 
t - l A b C-7CS 
y Con ¿os nuevos modelos de TSerano/ 
h a n l l e g a d o l O S a b a n i c o s y C a r t e r í t a S , con que obsequian á sus fiworecedores 
L A S P E L E T E R I A S 
La 
OBISPO Y CUBA . SAN RAFAEL 25 
intima Tfovedad de ¿París 
Zapatos bordados "MARIE DE L ' I S L E " 
A V I S O I M P O R T A N T E : E n e l vapor L e ó n X I I I h a l legado u n a ffran r e m e s a en calzado blanco de lona en 
diversos estilos y hormas. P R O N T O s a l d r á á l a venta . 
Todo pedido que se me haga d e l I n t e r i o r , lo s irvo franco de porte * c u a l q u i e r punto de la I s l a . 
Juan Mercadal 
O720 alt 4t-4 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una & tres.—Gratis para los po . 
brse.—Teatro Payret, por Zulueta. 
31110 158.24 Db 
ATENCION 
iBXJiEiiKr isriEsa-ooio. 
Se vende un gran café , tiene vida propia y 
de pocos gastos, bien surtido y mejor monta-
do. Informarán en Muralla o2. 
3342 26t24m 
G R A . N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, aa 
t iñe y limpia toda clase de ropa, tanto de So-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad dol pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia: y Egldo 13, L a Palma, 
los precios arreglados a la s i tuac ión . 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Toléfon? 603 
C 425 26t-S mz 
Tlf A I S O N D O R E E . — G r a n casa de h u é s p e d e s 
1 Ade Soledad Mérida de Durand. E n esta her-
mosa casa toda de marmol, se alquilan habita-
ciones y departamentos elegantemente amue-
blados á familias y personas de moralidad, hay 
do todos precios. Consulado 124 esquina á A n i -
mas. Teléfono 2S8. 3640 \m-5\ 4t-2 
Dr. José A Trémols. 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. 
M A N R I Q U E Tl . -Consultas de 12 á 3. 
2847 26t-12 Mz 
9 ^ m e n o i a 5 3 E J O R E S 
D I A R I O D E L A I H A I 1 I K A - E d i c i ó n de !a tarde-Abril 6 de 1904. 
Marina dedicados si este servicio, y por 
la Secc ión de asuntos de Ul tramar de 
la citada Direcc ión general de la Deu-
da, y siendo ponente en cada caso, se-
gún 8Q respectiva procedencia, este D i -
rector 6 aquellos ordenadores de pagos 
de Guerra y Marina-
Guando el Tribunal , eu algdu caso 
concreto, abrigue fundado motivo de 
duda sobre la legitimidad del crédi to 
6 sobre eí procedimiento seguido para 
eu reconocimiento, podrá acordar la re-
v i s i ón del expediente, que efectuaró 
por sí, resolviendo el caso, con alzada 
de su fallo, en v í a contenciosa. 
Art. 3? A l pago per todo su valor 
reconocido d é l a s obligaciones del pri-
mor grupo, declaradas preferentes, se 
destinan: 
1? E l producto en negociaciódr que 
se realizará cu la forma y al tipo que 
acuerde el Consejo de Ministros, de ios 
t í tu los de la Deuda amortizable al 5 
DQi 100, que tiene en cartera el Tesoro 
púSl ieo , por valor de 30.085.032 pese-
tas nominales. 
2*? E l producto en uegoc iac ión que 
asimismo, y eu igual forma, se realice 
de Deuda perpetua al 4 por 100 iute-
rior, con cupón corriente, por la suma 
necesaria para completar sobre el im-
porte á que ascienda el recurso prime-
ramente asignado el valor total de las 
obligaciones. 
Cuando la cuant ía del crédi to indivi-
dual que se l iquidare exceda de 2.500 
pesetas, podrá satisfacerse su importo 
mediante la entrega del t í tu lo ó t í tu los 
de Deuda que correspondieren, al tipo 
medio de su cot ización en los tres me-
ses anteriores á la fecha del reconoci-
miento de la obl igac ión , abonándose en 
metá l i co el saldo ó residuo q e resul-
tare. 
A r t 4? P a r a el pago de las d e m á s 
obligaciones comprendidas en esta ley, 
se autoriza la emis ión y la negoc iac ión 
que fuereu indispensables, eu las mis-
mas condiciones citadas en el ar t í cu lo 
precedente, de t í tu los de Deuda perpe-
tua interior al 4 por 100 por una suma 
igual a l valor de las o-bligactones pen-
dientes. 
Los créd i tos representativos de las 
obligaciones de la primera clase del se-
gundo grupo quedarán satisfeciios me-
diante la entrega por todo su valor no-
minal , con el c u p ó a corriente, de títu-
los de la Deuda de 4 por 100 interior 
que correspondieran, abonándose eu 
metá l ico , con descueuto de uu 25 por 
100,. los residuos ó saldos con que se 
comple tará exactamente el importe de 
los créditos reconocidos. 
E u igual forma serán satisfecliaa las 
obligaciones de la segunda clase del 
grupo segundo; pero sólo por el So por 
100 de su importe reconocido. 
A r t . 5? Mientras estén pendieutes 
de l iqu idac ión y pago en esta forma las 
obligaeioues á que se refiere esta ley, 
se en tenderá eu suspenso el precepto 
del art. 5o. de la ley de 29 de Mayo de 
18S2, ratificado por l a de 2 de Agosto 
de 1809, en cuanto se refiere á l a amor-
tización de la propia Deuda a l 4 por 
100 interior. 
A r t 6? Se declara prescrito el de-
recho al cobro de todo créd i to proce-
dente de Ul tramar que no se haya re-
clamado en los t é r m i n o s que respecti-
vamente tuvieran para ello seña lados 
por bis disposiciones que les concier-
nan, y en todo caso, que no lo haya si-
do antes de la promulgac ión de la pre-
sente ley. 
Los créditos ya reclamados y pen-
dieutes de just i f icación s e declaran 
también caducados s i no so Jostitiean 
cumplidamente por falta del interesado 
dentro del plazo de seis meses, á con-
tar desde est^ fecha, los procedente de 
Cuba y P u t r t ) Eieo, y de nneve meses 
los de Fi l ip inas . 
A r t . 7? Con ios recorsos se í la lados 
en el art. 2V de esta ley, se atenderá 
t a m b i é n ai pago de í saldo que resulte 
te la cuenta cou el Banco Hipotecario 
fle España por Deuda flotante de. ü l -
íraraar. 
A r t . 89 L a s deudas prooedeutea de 
Tas guerras coloniales anteriores á la 
ú l t ima , seguirán regidas^ eu cuanto á 
su l iquidac ión y forma de pago,, por las 
leyes anteriores especiales que estable-
cieron las formas de su reconocimiento, 
rebajas y c o n v e r s i ó u . 
A r t . 9? E l Ministro de Hacienda 
c u i d a r á del exacto cumplimiento de 
esta ley, y propondrá a l Consejo de Mi-
nistros las disposiciones necesarias para 
BU inmediata efecucíou. 
E L M O R R O C A S T L E 
E l vapor umericano de este nombre to-
mrt puerto hoy procedente do New Y a r k 
con carga y pasajeros. 
E L B A J í D F I E L r D 
Ayer tarde tomó puerto procedente de 
Norfolk, con carbón, el vapor ingK-s 
Sandjield. 
E L M A N Z A N I L L O 
Hoy entró en puerto procedente de 
Tampico el vapor cubano Afa/wa/uY/o con 
ganado. 
E L E v S M E R A L D 
E l vapor inglós Ennera ld entró en 
puerto, procedente de Boca ürando , eou 
7 pasajero». 
E L A N D E S 
E n lastre salió ayer para Trujíllo el va-
por alemán. Andes. 
E L L O U I S I A N A 
Este vapor americano sal ió ayer para 
New Orleans, con carga y pasajeros. 
w m \ i m m m . 
MÜT LIGERAS. 
CAPAS INGLESAS 
Garantizamos que son i m -
pemealles. 
F O K T A L E S D K L U Z . 
P K L E T E K J A 
j C a y T f a r i n a 
Los Wos deja EBiiíca. 
E S T A D O del morimiento de fondo- en 
la Tesorer ía General durante el mes 
de Marzo de 1904. 
Existencia uuterior. % 4.218.063-06 










Impuestos del Emprés -
tito 
S 1 958849M9 
4".. 712-42 
76.460-23 








Total $ 6.710.530-19 
Tagos durante el mes. $ 2.048.521-83 
Existencia para Abr i l . . $ 4.062.014-30 
Habana 1? de Abr i l de 1004 .—Eí 
Secretario de Hacienda, J o s é M. GAR-
CÍA MONTES. 
ras VARIOS. 
E L J I K N S A J B P R E S I D E N C I A L 
E n la Gaceta de ayer se ha publicado 
el Mensaje que el Presidente de la Re-
públ i ca d ir ig ió al Congreso al inaugu-
rarse la quinta legislatura. 
V i y i T A 
E n representac ión de í Presidente de 
la R e p ú b l i c a pasó boy á las diez de la 
mañana á bordo del crucero de guerra 
americano Mineapoüs^ el General Ale -
jandro Rodrigue^ para devolver á su 
comandante la visita que a ver hizo a l 
señor Postrada Palma. 
E L . C O N F L I C T O P A R L A M E N T A R I O 
Anoche se reunió en el sa lón de con-
ferencia* del Senado la Coal ic ión parla-
mentaria de Representantes y Senado-
res moderados, acordando: 
Que los Representantes de la misma 
no entrarán en pactos que teugan por 
base acordar nada respecta de actas, 
cuya s i tuación no se sabe mientras no 
sean objeto de estudio. 
Dar por terminada las negociaciones 
que se v e n í a n practicando con los Re-
presentantes liberales para ver la ma-
nera de llegar á un acuerdo. 
Y acudir los d í a s reglamentarios de 
ses ión á la Cámara hasta que los Repre-
sentantes liberales iute^reu el quarum. 
Los Representantes liberales no acu-
dirán á la Cámara, mientras no se con-
venga en practicar uu escrutinio para 
conocer el resultado de las elecciones 
en Pinar del Río, C a m a g ü e y y Oriente, 
y en que no acudan á las sesiones los 
Represcntautea proclamados por las 
Juntas provinciales de aquellas pro-
vincias. 
DERECHOS CONSULARES1 
Desde el 17 «ie Marzo de 1903 hasta 
el 29 de Febrero de 1904, han recau 
dado por derechos arancelarios las 
agencias consulares de la R e p ú b l i c a , 
.*22S, 094-23. 
B R I L L A N T E O P E R A C I O N 
A s í puede calificarse la operación 
qu irúrg ica qne, cou el m á s completo 
é x i t o , acaba de realizar e l notable ci-
lujauo doctor don Fernando Méndez 
Capote eu el "^Ilospital Mercedes". L a 
operac ión íi que nos referimos es l a co-
nocida por Laparotomía y fué ejecutada 
por el doctor M é n d e z Capote el d í a 9 
de Marzo ú l t imo, habiendo abandona-
do la paciente el lecho, completamente 
curada, el 25 del mismo mes. 
E n nombre de la operada, nuestra 
estimada amiga la señora Lucrec ia 
L a u d a de González , y de sus familiares 
felicitamos ai hábi í eirujarfeo y nos com-
placemos en hacer p á b l i c o este uuevo 
é x i t o que ha alcanzado. 
VISITA. PAGJLDA 
E l general s eñor d o » A í e j a u d o Ko-
dríguez . Jefe de l a Guard ia R u r a l , 
acompafiado del comandante de? refe-
rido cuerpo, s e ñ o r Lazo, &k represea-
tac ión del señor Presidente de la Re-
públ ica , pasaron hoy á las diez de la 
m a ñ a n a á bordo del crucero americano 
Mineapolis, á pagarle la vis i ta que el 
Conioíloro White hizo d í a s pasados a l 
s e ñ o r Estrada Palma. 
DON JOSÉ CA M E JO 
' E l A k a l d e Municipal de Nueva,. Paz 
don J o s é Camejo, nos participa que ha 
hecho reniíB«a de su cargo^ eou objeto 
de tomar poses ión del que se le h a con-
ferido por sufragio para Consejero de 
esta Provincia. 
R E N U N C I A Y NOMBRAMTENTO 
Para cubrir la vacante de Director 
del Instituto de 2^ E u s e ü a u z a de Ma-
tanzas, ocurrida por e lecc ión á Repre-
sentante del señor don Eduardo D í a z 
que la desempeñaba , ha sido nombrado 
el señor don Domingo Russinyol l . 
NOMBRAMIENTOS 
H a n sido nombrados Catedrát icos A 
y B de las Escuelas de Agrimensura, 
anexa al Instituto de 2? Enseñanza de 
Santa Clara , loa señores don José R a -
fael Catrízares y don J o s é Pablo Co-
mal long», los cuales tomarán posesiÓB 
de sus Cátedras, el d í a 19 de Septiem-
bre p r ó x i m o venidero. 
E l sefíor A r í s t i d e s H e v i a y Mestre 
ha sido nombrado Catedrát ico A u x i l i a r 
Conservador del Museo de Historia Na-
tural de la Escuela de Ciencias de l a 
Universidad de la Habana. 
C O M P L A C I D O S 
]Iab(iitat Ahí i ! ó <lr W7.U 
.Sr. Director del h i A K i o i>r. LA .MAU;NA. 
Muy señor m í o ; 
Hjibiemlo trasladado mi do;nicHU> ú 
la casa situada en la calle de San L ; i -
«aro número 2ü, !e agradecer ía lo hi-
é l e la usted públ ico , iiL-ievtando la pre-
sente en su popular periódic!). para co-
nocimiento de mis amistades y de tocias 
aquellas personas (pie conmigo sostie-
nen relaciones. 
Reciba por ello las m á s smeems gra-
cias, y s í rvase usted mandar eusu nue-
V; residencia á su seguro servidor, 
A. Xatiat-se. 
Habana y Abri l 5 de 1,904. 
Sr. Directorüe>i DIARIO DH LA MARINA 
Ruego á V d . encarecidamente d é c a -
bida á estos renglones por lo qne le vi-
virá agradecido su a fec t í s imo y s. tt 
Patricio Hernán !.ez. 
E l d ía tres del corriente l l e v ó á 
cabo conmigo un hecho tan escandalo-
so que es digno de que no permanezca 
en la obscuridad. E n dicho día me per-
soné, como de costumbre, á cumpl ir 
fielmente cou mi deber; pero el s eñor 
jefe del Presidio d ió orden al segundo 
jefe para que no me admitiese á pres-
tar mis servicios de Escolta de aquel 
Departamento, de donde lo fui por es-
pacio de año y medio. 
I m a g í n e s e c ó m o rec ib ir ía la noticia, 
cuando ni yo mismo sé la causa de mi 
separación, pues tengo el convencimien-
to pleno de haber cumplido con mi de-
ber durante el año y medio arr iba 
mencionado. E n u n a palabra: me que-
dé como el que ve visiones. 
A l encontrarme con tan inusitada 
sorpresa, yo que tengo la conciencia 
muy tranquila, quise indagar la causa, 
el por q u é del acto tan alrentoso para 
mí; no pudiendo llevarlo á cabo, por-
que dicho señor jefe, me dijo: Que é l 
no se hallaba dispuesto á darme expli -
caciones de n i n g ú n género ; que 61 era 
el primer jefe y lo que é l hac ia estaba 
bien hecho y hecho quedaba. 
A h o r a se me ocurre un s í m i l y es: 
comparar al mencionado primer jefe 
con los antiguos caballeros de horca y 
cuchillo, pues se parece á ellos tanto, 
como una gota de agua á otra. 
Empero yo no me conformé con lo 
que respecto 4 mi separac ión me dijo 
y traté de depurar los hechos, pues en. 
ella me van m i honra y bneu nombre, 
aunque humilde, pudiendo averiguar 
que se me ha separado por 4 'llevarme 
á ía cr iada de laeasa" . 
E s t a ea una supos ic ión gratuita de 
ellos, que neces i tar ía probárseme . 
¿Sería razón suficiente para l levar á 
efecto mi separac ión , aunque fuese ver-
dad (que no lo es ) el hecho que se me 
imputaü 
L a contes tac ión la dejo á la conside-
ración del cuito ó ilustrado pueblo. 
Pairieio Hernández. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
C o n v e n c i ó n Munic ipa l de la H a b a n a 
C i t a c i on es . 
Por ó r d e n del s eñor Presidente ten-
go el honor de citar á los Sres. Delega-
dos para la ses ión que ha de celebrase 
hoy Miérco les seis del corriente á las 
ocho en punto p. m. en los salones 
del Círculo del Partido, como conti-
nuac ión de la efectuada el lunes cuatro 
la que fué dedada permanente. 
Por acuerdo de la C o n v e n c i ó n en 
sesión celebrada el d í a cuatro del co-
rriente, do órden del s e ñ o r Presidente 
tengo el honor de citar á los Delegados 
para la que ha de celebrarse el p r ó x i -
mo Viernes ocho, á l a hora de costum-
bre, eu el mismo local que l a anterior; 
siendo exclusivamente dicha ses ión , 
para efectuar la elecció-u de Concejales, 
para cubr ir las vacantes (leí Ayunta -
miento de és ta C i u d a d . 
D r . Feiipc González Serrata.—Secre-
tario de Correspondencia. 
^ r j i 
SOCIEBUS y EMPRESAS 
Por circuTar fechadn en esta el 26 del 
pasado, senos participa haber constituido 
una sociedad mercantil colectiva que gi-
rará bajo la razón de "José García y C^" 
de la cual son socios gerentes los señores 
D. José y D. Manuel Gañ ía A l v a r e z y 
D. Maximino Izaguirre Echevarr ía y co-
lectivo,, con uso de la ñrnia social por po-
der, l) . Manuel Uey l iodr íguez . Dicha 
sociedad continuará los negoeioa que te-
nía bajo su solo nombre, D. José García 
Alvarez. 
Espectáculos 
G R A X T F A T B O NACIONAL—Gran re-
cital de piano por el eminente pianista 
señor B e n j a m í n O r b ó n . — A las nueve. 
TEATRO P A Y R E T — G r a n C o m p a ñ í a 
de Variedades dirigida por Mr. K a r s y . 
— F u n c i ó n d i a r i a — M a t i n é e s todos los 
domingos y d ías f é s t i r o s ^ — A las ocho. 
TEATRO A L B I S U — F u n c i ó n corrida. 
A las ocho.—Debut do las primeras' ti-
ples cómicas señor i tas P é r e z . — P r i m e -
ro: L a Camarona.—Segundo: L a Seño-
ra Capitana.—Tercero: ¡Quién fuera li-
bre? 
TEATRO AT.TUMBRA.—A las 8 y 15: 
Rusia y J a p ó n — A las 9'15: B ú f f a l o 
Exposition, intermedio por el arrojado 
ciclista W . A . Brood—A las 10'10: 
L a s planchas de Arturito—'Pronto: L a 
papa del ejército. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — G a l i a n o 116 
Durante la actual semana 50 magní f i cas 
vistas de Roma. 
Servicio de la Prensa Asov¿acla 
D E HOY 
A C T I T U D D E L G O B I E H X O 
ff oshtity!on. A b r i l 6*. — I J í í a b i n e t o 
se h a ocupado de la Imelga do los 
empleados tlcl ferrocavett de l Is tmo 
de P a n a m á y los Secretorios bao 
acordado aconsejar a l Prr^tdeiite 
l iooseTeU «jue e l jfol>¡enio debe evi-
tar iuLulseuirse e u m u g u a a eootro-
vers ia re lat iva á la c u e s t i ó n obrera , 
l i m i t á n d o s e s impremente á proteger 
el ante dicho f errocarr i l , de acuerdo 
con lo estipulado en el tratado con la 
R e p ú b l i c a de P a n a m á . 
C A U S A D E S E E L E Y 
Nueva T o r k , A b r i l 6. — H » empeza-
do el proceso tute el t;obierno <le los 
Kstados Unidos ha puesto á Neeley, el 
deframlador de los fondos del Correo 
de C u h a , durante el p e r í o d o de l a i n -
t e r v e n c i ó n amer icana; ano cuando el 
motivo aparente de dicho proceso es 
av er iguar exactamente la s u m a de-
fraudada , e l verdadero objeto que 
persigue e l gobierno de los Estados 
Unidos es incautarse de l a bauza de 
^ 2 0 0 , 0 0 0 en m e t á l i c o que p r e s t ó 
Neeley y otras propiedades del mismo 
sobre las cuales el gohierno h a puesto 
un embargo. 
P o r o tra parte , Xee ley sostiene que 
la a m n i s t í a concedida por el gobierno 
cubano, le l i b r a de toda la responsa-
bi l idad c iv i l que e l gobierno de los 
2v tados Unidos pretende achacar le . 
E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S 
Chicago^ A b r i l 6 . — E l resultado de 
las elecciones munic ipales e l ec tna-
das ayer eu esta c iudad , h a sido en 
favor de los que a b o g a n porque el 
A y u n t a m i e n t o a d q u i e r a l a exclus iva 
propiedad de todos los t r a n v í a s de la 
misma. 
L O S A H O G A D O S D E A Y E R 
T a m p a , A b r i l 6*.—No h a resultado 
t a n grande como se t e m i ó en un 
principio , l a desgrac ia acaecida á los 
profesores del Colegio Metod i s ta de 
F l o r i d a , pues, e n vez. de ser la casi 
total idad del profesorado de dicho 
inst i tuto, fueron solamente cuatro de 
sus miembros y un estudiante, los 
que se ahogaron ayer en l a b a h í a de 
C l c a r W a t e r , a l volcarse l a embarca-
c i ó n e n que daban u n paseo. 
2 Í U E . V A T E I P L E A L I A X Z A 
S a n Petersburgoi A b r i l C — E l AMO-
vosti se esfuerza hoy, en un extenso 
editorial ,eu demostrar que la proyec-
tada nneva tr iple a l i a n z a entre F r a n -
c i a , I n g l a t e r r u y R u s i a no tiene por 
objeto a i s lar á A l e m a n i a . 
A M E N A Z A S A X T I - S E M I T I C A S 
C o n motivo de h a b e r adqu ir ido un 
tono v i o l e n t í s i m o las amenazas a n t i -
s e m í t i c a s en l a B e s a r a b í a , el gober-
nador de d icha p r o v i n c i a l ia proh ib i -
d a la» reuniones en las ca l l es» plazas 
v casas part icu lares y el porte de a r -
mas. 
Q U I E T U D C O M P L E T A 
A n u n c i a n de Vladivostok qne re ina 
completa t ranqu i l idad en aquel la 
plaza, á c u y a vista no h a vuelto á pre -
sentarse l a esc iu idra j a p o n e s t i » y como 
tampoco h a y s e ñ a les d e l enemigo en 
aquel la r e g i ó n , muchos de los h a b í -
tantos de l a c i u d a d que h a b í a n salido 
i de e l la a l pr inc ip io de bb g u e r r a , es-
t á n regresando á sos casas. 
A V A N C E D E L O S J A P O N E S E S 
Londres* A b r i l 6 . - T e l e g r a f í a n de 
S h a n g h a i con fecha de ayer y con refe -
r e n c i a á u n despacho de Seoul de l 1 * , 
que el e jérc i to , j a p o n é s , que consta tfe 
4 5 . 0 0 0 hombres y que s e h a b í a re-
concentrado e n A n j ú , e s t á avanzando 
en t res columnas sobre W i j ó . 
N U E V A S F O R T I F I C A C I O N E S 
E o s japoneses e s t á n í o r t i t i c a n d o á 
toda pr i sa el puerto de T u s a n y la is-
la de K o u - J e i , en el S u r de la^Corea, 
para, defender á Masampho , que es el 
puerto coreano m á s cercano del J a -
pon y por el c u a l h a n efectuado l a i n -
v a s i ó n de l a C o r e a . 
L A E E I N A I S A B E L 
P a r í s , A b r i l 6 . — E a ex -re ina de E s -
p a ñ a , D o ñ a I s a b e l do B o r b ó n , pade-
ce un fuerte ataque de grippe y en 
vista de su a v a n z a d a edad, sw estado 
insp ira m u c l i a inquie tud . 
T R A T A D O D E E X T R A D I C I O N 
Washington, A b r i l 6.—12} S r . G o n -
zalo de Quesada , Minis tro de C u b a y 
M r . H a y , Secretar lo de E s t a d o de los 
Cstados Unidos , b a n firmado hoy un 
¡ tratado de e x t r a d i c i ó n , por el cual se 
romprometen ambos gobiernos á e n -
t r e g a / w mutuamente los c r í n i i n a l e » 
r«M !amados por sus respectivos t r i b u -
nales de j u s t i c i a . 
N o h a y m a r c a m e j o r q u e l a 
d e l o » C H O C O L A T E S F I N O S " L A 
E S T R E L L A " . 
CASAS 1>K C A M B I O 
Plata e s p a ñ o l a . . d e 7 < á 7 ^ 7< V . 
Cald«riUa.. de 8^ á 8;') V. 
Billsteá 1>. Espa-
ñol de 4% á V. 
Oro a r a e r i e m o j ¿ A m y p 
contra espaftoL ) ' * * 
Oro arner. contra 1 ^ p 
plata española. J 
Centenes á 8.67 plata. 
E n cantidjtdes.. á G.iíS plata. 
Luises „ á 5.33 plata. 
E n cantidades., á 5.34 plata. 
E l peso america- > 
no en pía a es- l á 1-S8 V . 
pañola ] 
Kabíuia, Abril G de 1904. 
IOS IfflPÜESTOT 
S E L L O S 
A y e r se vendieron por la A d m i -
nis tración de Rentas é Impuestos de ía 




Censo escolar de esta cindad en el a ñ o 
de 190 1: 
Nif íos blancos 36.259 
Idem de color 1^207 
Censo total. 4ÍK4G0 
N i ñ o s de G á 14 aftos 34,847 
Idem de 14 á 18 idem 14,6ta 
Censo total 4974G6 
Nif íos qne saben leer 37,402 
Idem, que no saben, leer. 12, OG t 
Ceuso total 
N i ñ o s qne saben escribir 
Idem qne n « saben escribir. 
4 M G G 
33,578 
15,888 
Censo total 49,4GG 
Nifios qne asisten á escaelaa 
privadas 33^578 
Idem idem p ú b l i c a s 17PH6 
Idem que están aprendiendo 
oficio 1,5G3 
Idem qne no asisten á escuela 
alguna t 13, SIS 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Nueva York , en e l vapor tmer. Morro 
Clastle. 
Sres. 3r». Mand Mayer j 3 de fam—Sritas. 
Mary y Grace Zpring-er—Earioue Zanett»-^ 
Benjaral» Curtís—Wm. Alexander—Sefkwlta 
Anna DmcoM—N. Hashin—E. Perneís-C. Oan-
die—P. Hunt—E. Hunt—H. Geluring—M. aier-
no—J. Me Nee—G. Gayt íao l s—J. Houra j 
Fergueo»—R. Wilson—W. Brown—A. Farst y 
I d e f a m — T . Vi le—J. Rigney—T. R i g n e y - Ó , 
G. Beach—E. Sevaine—Me Longhlm-^Herbert 
v Bard Squiers—N. R a m ó n R. Warner—L. 
Lomer—E. Cachorn—L. Jurick—Mariano Se-
gura—A. Sturma'i y 1 de fam—E. Krumbine— 
M. Rir.gold y 1 de fam—Sta. B. Arlington—P. 
Seibcrt—O. Boarman y 1 de fam—Pedro Cósi-
co y Cfspedca-Angel H e r n á n d e z - J o s é Louia 
Pote—NÍrila de Frani—Benjumin L . Johnson-, 
Benigno Martiner—L. Loaer—Loo i» Jurick— 
Mariano Segura. 
S A L I DOS. 
Para Cbyo ITueno y Tacspa, en el vapor ame-
ricano Masco t te. 
Sres. W. C. Klelding—P. Alea—M. Huyh— 
E . Wells—V. BurroDgbs y 1 de fam—H. Pres-
t a n - E . K i n g y uno de fam—P. González—An-
gela Infante y 4 niños—J. Jiménez—11. Herre-
ra—>í- Alioaao—J. Cuervo—Amaro Hernan-
pez—F. H e r n á n d e z - A . Rio—A. "Valdés y 4 ni-
ños—L. Hotte—O. Herr—M, Masón»»—C. Gasa 
—W. L . Benedí t y 1 de fam—M. Green C. 
Oilbert y 2d0 fam—A. Schlhuch—A. Lestie— 
E . Mary—Clara y Edne C a r e y — J . Muye—R. 
Dunsheai—J. Murcií—F. TLomas—A. Mederos 
—C. Ventara—J. González—E. Lanza y 1 niño 
— C . L a n z a - P . Alfonso—U. Olsen-A. Maloney 
—M. Swarting—N. Heed—J. Thompson y 1 de 
familia. 
Para Miami, en et vap. amr. Martinique. 
Sres. H . Moddock—W. P. L y n c h - W . C. Van 
Home—Sra. Parker L . Dobbin—Srta. E , M. 
Carmick—F. Ficlds—Sra. Rociwell y 1 uiík)—A, 
Cherrv—H. A. Mfík-r—B. Sothrop y 1 de fam— 
Srfah Von F . Tontain—E. Fuentes—F. Abellí— 
D. H. Wilcox—D. R. Smitih—Mr. Parson. 
Para Nueva Orleans, en el vap. amr. Loui -
siana: 
Sres, N. E . Crarcer y 1 de fam.—í la imundo 
García Suárez—Albci t Norton—Wm Surner— 
L . B. H e l l e - J . D, L i t t l e - W . B. Sanfovd—Geo 
Hall y 2 de fam.—C. L . Peircc v 1 de fam.—Jo-
seph Lalland y 1 ee faro.—E. J . Llnch—N. P. 
Goodell y 1 d« fsm.—E. P. Leñaban——XLvry 
Hamerson—Elosentlne F o r d - J . W. Wbitacr'e 
—B. U . R t t l k í e y - S r a . L F . Cas^key—Wm. E . 
Lora y 3 de Caí» . -G. P. Brigh—A. A. Grantt— 
H. F i l i a s - B . Rice Cari Stone—Paulino C u -
rran—J. H . Wright y Sra. F r a n k Denney— 
W m Richardson—G. E . Korst—C. A. Rice—H. 
W. Martero y 1 de fam.—A. Weber—S. G . Ba i -
ner—A. V . Qaodrick—James Halloc—Srta. C . 
I . Palmevílie»—John Cbrry—O. J . Villene—C. 
L . Bíanfhard y 2 de fam. A. E . Champlin— 
Jas B . C h a m b e r í y 2 de fam—F. Gro-vra—Da-
vid Reíd y de fam.—C. H . S m f t h - F . W. Rey-
notda—Prajik Kraffe—E. Keiffe i—B. Cap le y 2 
de fam.—J. R. Natkins y 1 de fam.—L. E . Mi-
Ray w, L - Keardy L . P. Mathens y 1 de 
familia—F. F . Cfaaffer y 1 de fam.—Juan T o -
rres—Antonio ViHTei—7 chinos. 
Ceuso total 49, IGo 
Nifíos. 2 4 , 2 7 » 
N i ñ a s 25,186 
Total 49,46G 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 6 
Almacén^ 
100 c. cerveza P^P $10.25 una. 
100 c. ceoveza T. f l C S i u n o . 
100 c. id. PiMner T. {9.25 una. 
25 e. id. I'ut er T. (cerveza BMpra> f 11 ana. 
50 c. v ino postal de Plata $6.75 una. 
25 c. Ponche Español $15.25 una. 
20 c. c o ñ a c de los Príncipes $10.50 una. 
13 c. vino anurntillacto España $10.fiQc. 
100 c. vino Jerez surtido J . R u i a y CH- 51.30. 
100 c. id. R. AbalH Coatro Perlas |7.76 una^ 
P í d a S A EN W W M E R I A S Y BOTICAS ¡ 
la (Mía, V U r a f e y Bwntuyeiite 
Emulsión Creosotada 
TELEFUNO 923. 
l A b 
EABELL. 
a y d i 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S . 
Dia 5: 
N. Y o r k en 6 díaa vap. ings. SanficTd. cap. Wt-
lliams, ton. 2009,. con carbón, á BricUt, M. 
y cp. 
Dia 6: 
N. Y o r k en 3} < días vap, ara. Morro Caatle,, 
cap. Downs, ton. 5004, con carga y pasaje-' 
ros, á Zaldo y cp. 
Tampicovap. cub. Manzanillo,cap. HeffrtQB. 
1811, con ganado, á Z uldo y cp. 
Pascagoula en 3 diaa gol. am. Otis, cap. C l in -
ton, ton. 292, con madera, á J . Pía y cp. 
Mebilaett 3>¿ dias goL am. M. A AehoTv eap. 
Boddent to >. 303, con madera, & A J . Menr 
doza. 
Mofeila en Sdiaa gol. am., P. M. Brootes cap. 
Sander, con madera, á Plaaioi y Cajigas. 
Boca Grande en 3 días vap. íngs. efe recreo E"-
merald, ton. 690, en lastre y 7 pasajeros, a j 
capi tán. 
S A L I D O S 
Dia 5t 
N. Orleans vap. am. Louisfana. 
Trují l lo vap. a l e m á n Andes. 
Cárdenas vap. ing. Carisbrook* 
Dia 6: 
Fernandina gol. am. H . W. Lewfs. 
Galveston vap. eep. Satur^na> 
Fernandina gol. ing. Omega, 
Buaues de_ cabataje. 
E N T R ! DOS. 
Dia 5: 
Cárdenas g. Rosita.p. Alemafiy, 900 s. arücar y 
SO pipas agn»rdieB-te. 
Sagua vap. Cosme Herrera, cap. Ventura, 800 
sacos? aztíkar y efectos. 
Arroyos vap. R i t a , cp, Pktnells, 10&i3 tabaco» 
y efectos. 
Cabanas g. Joven Pepilla, p. Juan, con ¡aierro 
viejo. 
Idem g. Joven Pi lar , p. A l e m n ü y . 1000 a. azú-
car. 
Bañes, g. Jofiefa. p. Eioeeco 290 sacos idem. 
Bajas g. AngeTita p. Líorct , con carbón y lefia. 
Sagga g. María Andrea, p. Meaaya, 1000». car-
carBón. 
Sta. Crtra y. Jo ten í t a m t e l , p. Masij^ 1119 «a-
cebollas. 
Dominica e. Joven Gertrudis, p. ViIlaloTigar 
503 sacos adúcar. 
Dominica g. Marfa Magdalena, p. VTIIalonga, 
45Q> sacos klenL. 
Sierra Morena 6- Habanera,, p. PelEaar, 400 
pacos tdeoi. 
Cárdena» g. Juana Mercedes, p. BaHester, 900 
sacos idem, 110 pipas-aguardiente. 
D E S P A C H A P O S . 
Cabañas g. Joivon f i lar , p. A^emañy. 
Bañes g. Amable Rosita, p. Gi l . 
Bañe» g. JoscS», p. RBOSOTO, 
Daihimcag. Marlía. Magdalena, p. Villalonga. 
rdlepa- g. Jc-vett Gcrtrodis, p. Vnialonga. 
Sta. Cruz g. JoveaMantsel . p. Macip. 
Aperturas de registro-
' Dia ü: ) 
Mlamí vapt am. Martiasifi^ffij por CL Lawton 
Cbilda y c p. j 
Buques son registro abierto 
Nueva York, vap. amr. J[ascotter por Saldo y 
Comp. 
Mobila, vap. cnb. Moftiilx, por L» V. PIac& 
Canarias, Cádix y Barcelona, vapor español 
Pto. Rrro, por C. Bfatac* y comp. 
Liverpool bca. ñor. Loniae, por iL. Aatorqui,, 
(se encoentra en e í M a n e l tomando as-
falto. ) 
N. York vap. am. Havana, por Zaldo y cp. 
Buques d8spa¿a,das 
Día; & 
Cayo Hueso y Tarapfa, r p . ato. Maacotte, por 
C . Litwton, Childa y C a . 
Con 2 b{., SSfttca. y 79 paea* tabaco, 139 
Mos. provisiemea^ f r a t a í y viaadae. 
FernandiB», gta. amer. H . W . Lenis , por el 
por e l capi tán. Laetre • 
Cfeilvestoa vap. esp. Sa íurnina , por Galban y 
Cp. 
Con 2206a s [ azúca»-
N^ Orleans vap. am. Looaíane. por Galban y 
comp. 
Con 13 bf, C pacas y 8Z Cerc tabaco, 58 el 
tabacos, 1 c^ dulces, 1 s i mniz, 1146 lis. p i -
fiesr. 500 úf. cebollas, 2100 id. legumbres y 
183 b altos electas. 
Sava .nah gol. am. D . V . Rívcro , por D. Gon-
zález y cp.—Lastre. 
Pernagdina gol. Ing. Omega, por el c a p i t á n -
Lastre . 
u n i E y s M i i í S H 
garantizadas, « a juegos para toea.(lor, 
lavabo, mesat tarjeteros, jarras, Kcore-
rasy bandejas, rasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para n iños . 
E s p l é n d i d o snrtido y precios para 





Y dispuesto su entierro para mañana á las cuatro y media 
de la tarde, los que suscriben, madre, esposo, hijos, hermanos^ 
hermanos políticos, tíos, primos y amigos naegan á sus amista-
des se sirvan encomendar su alma á Dios y asistir á la c a s a 
mortuoria, Santa Rosa n ú m e r o 39, para de all í acompañar su 
cadáver al cementerio de Colón, donde se despedirá el duelo. 
Habana 5 de Abri l de 
Juana M a r í a Igoanzo—Santos S á n c h e z — J o s é , Manuel, Santos A n 
tomo, María , Francisco, Carmen y Mariano S á n c h e z TreanalapioT-l 
José , Maanel y Francisco Trespalacioa S u e r o - M a r í a E o m e r o - J o s é 
T r ^ p a l a c i o s M i e r - J o s e f a H e r n á n d e z - F e r m í n , Antonio, Joaó Jesds 
Rafe«l M a r í a y Josefa T t e s p a l a c i o » H e r n á n d e z — A n c e l E s t r n l 
í a e l G i r a l t - J o a é P e f i a - D r r T o m á a V . Coronado. 5 ^ ^ g o - B a -
D I A R I O J!>B L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Abri l 6 de 1904. 
« f i n i r 
E l Centro Ibero-Americnno que plen-
Bñ dar la próriraa semana una eonfe-
rencia, no teudrá entre los importantes 
Bsuutos de que ha de tratar en pro de l a 
defensa y sostenimiento de la raza lati-
n a amenazada por la invas ión de la ra-
za anglo-sajoua, n i n g ú n tema tan im-
portante como la cuest ión religiosa. E s -
ta cuest ión acaba de ser tratada inci-
dentalmente por nuestro ilustrado com-
p a ü e r o Pichardo, en su ú l t imo discur-
so. E l señor Pichardo ha pronunciado 
estas palabras: 
''Vigoricemos, si es preciso, nuestro 
tipo humano con savias de otra sangre 
y otras religiones." 
Tomando el texto al pie de la letra, 
me parece que el DiAfcro DE T.\ MA.-
KINA al interpretarlo tiene m u c h í s i m a 
razón y está en lo exacto; mas debemos 
creer que el orador s i j hubiera desarro-
llado su pensamiento nos 'habr ía mos-
trado que no está conforme con que la 
personalidad latina para salvarse ten-
ga que prescindir del gentimiento reli-
gioso. L a sola manifestación del deseo 
que tiene de que el tipo cubano se vi-I 
gorice con savia de otras religiones ¿no 
indican claramente que está profunda-
mente convencido de que la decadencia 
del sentimiento religioso en Cuba quita-
r í a fuerza á la personalidad cubana? Y 
estamos autorizados á creer que entre 
las "otras religiones" que puedan v i ' 
gorizarlo, coloca en primer t érmino un 
renacimiento catól ico, un catolicismo 
tal como el que, por ejemplo, florece en 
los Estados Unidos y que constituye, 
Begúu los mismos protestantes, una 
de las fuerzas m á s seña ladas de la 
U n i ó n Americana. A esta fuerza do 
la unidad catól ica se le concede en los 
Estados Unidos tan alto valor, que los 
jefes más ilustrados del protestantismo 
amerieano reconocen que su d iv i s ión en 
inullitud de sectas es causa de debili 
dad y al efecto dirigen todos sus esfuer-
zos hacia la unidad protestante. 
L a R e p ú b l i c a cubana ganaría mucho 
vigorizando esta unidad catól ica, y eu 
cambio puede perderlo todo si la rom-
pe con la intrusión de savia protestan-
te, que la desgajaría á la vez que de la 
personalidad latina, de su misma na-
cionalidad. 
U n a nación que se encuentra bajo el 
dominio, el protectorado ó la inliuen-
cia de o l í a nación no puede conservar 
su nacionalidad ó su personalidad, s í 
no conserva como Un Palladinm, su re^ 
l i g ión ; si permite que se afloje ese lazo, 
ese haz de creencias, que mantiene uni-
das las almas de los ciudadanos de una 
misma patria. E l DIARIO DE LA MA* 
aINA con gran oportunidad recuerda 
que si los canadenses de origen francés 
no se hubieran unido para defender el 
catolicismo contra el protestantismo, 
no tcndrítíu hoy una personalidad ĉ Ué 
se caracteriza hásta el punto de <Jo£is-
(ituir una nación francesa dentro de un 
estado inglés . ( L a Cruz ha sido la sal-
vac ión de la bandera írancesa que flota 
todavía sobre tantos campanarios y so-
bre tantos hogares en las orillas del 
San Lorenzo. 
L a sangre de las márt ires ha formado 
en el Canadá francés, como en todos 
los pa íses del mundo, Un semillero de 
crifetiados, del que ha brotado una co-
secha eada vez más exuberante y opu-
lenta de hijos de la Franc ia , quienes á 
pesar de v iv ir bajo el rég imen británi-
co, han conservado el culto de la madre 
patria bajo la egida do la rel igión de 
sus antepasados. L a unión de la fe y 
del patriotismo cimentada por la per-
secuc ión , ha vencido al despotismo; y, 
cosa milagrosa á fuerza de parecer 
contraditoria, lo ha obligado á conceder 
la libertad conc i l iándola con la depen-
dencia. H a n crecido y se haQ multi-
plicado, según el precepto d é l o s libros 
sagrados, y su unión se ha impuesto 
por la fe y el n á m e r o á la d e m i a a c i ó n 
exf r a n j c n i . 
E n la Louisiana la tendencia del 
idioma y de las costumbres francesas, 
que van desapareciendo, no disminuye 
en nada nuestra tesis; por el contrario, 
el v íncu lo religioso aparece aquí en to-
da su fuerza, puesto que no ha cesado 
de mantener unidos en el catolicismo á 
los descendientes de los franceses, á 
pesar de la penetrac ión de la lengua y 
"«jfc las costumbres americanas, que sin 
• aquel v í n c u l o los hubiera ahogado en 
la masa de los ciudadanos de la U n i ó n . 
A n á l o g o fenómeno y bien caracter ís -
tico se halla en el caso del pueblo j u -
dío , disperso entre todas las naciones, 
(1) Con gusto publicamos este discreto y 
bien pensado artículo del ilustrado oorrospon-
•al de " L e Temps" en la Habana, y con cuyas 
ídoas estamos de completo acuerdo. 
adaptado á todas las costumbres y á 
todos los idiomas, y que sin embargo 
guarda donde quiera su personalidad 
propia gracias á la conservac ión de la 
re l ig ión de Israel . 
¿Y qué diremos del pueblo ir landés? 
¿En qué se apoya su a s p i r a í i ó n á la 
independencia de ÍU país , si no es so-
bre una adhes ión inquebrantable al ca-
tolicismo? 
Los boers, que han asombrado al 
mnndo por su heroísmo, ¿uo sacaron 
fuerzas para defender su nacionalidad 
de la fe religiosa, que les ha de permi-
tir qu izás en época no lejana, s i no re-
conquistar su independencia, por lo 
menos adquirir una autonomía seme-
jante á la del pueblo australiano! 
E l instinto popular les dice que la 
introducción en sus dominios de una 
nueva rel ig ión seria un golpe asestado 
á su nacionalidad, y he aquí por q u é 
los chinos se muestran tan rehacios á 
los trabajos de las misiones. 
L a re l ig ión es una cuest ión social; da 
á nn pueblo su carácter social, lo ©le-
va á la c iv i l i zac ión ó lo mantiene en la 
barbarie; es la educadora de sus cos-
tumbres y de sus artes, la g u í a y hasta 
la base, aun sin pareoerlo, de su gobier-
bierno, y los poderes p á b l i c o s que mar-
chan contra ella, trabajan y ayudan á 
la destrucción do la nacionalidad; por-
que no ha cesado de ser cierta esta sen-
tencia: ^Todo reino dividido entre s í 
será destruido." 
N a p o l e ó n lo c o m p r e n d i ó perfecta-
mente cuando firmó el Concordato y 
restablec ió el culto catól ico, no por 
amor á este ú l t imo , seguramente, sino 
porque estaba convencido de que la re-
l ig ión nacional era el sosten más firme 
del trono. 
L a enseñanza de la historia nos e n -
seria, pues, que si el pueblo cubano de-
jase perecer su herencia catól ica por la 
intrus ión de otras religiones, su na-
cionalidad t a m b i é n perecer ía con ella. 
L a fe en Cuba, como en todas partes, y 
qu izás a á n m á s que en otras partes, es 
por lo tanto la fortaleza que hay que 
defender á toda costa contra los asaltos 
del protestantismo, bajo el cual se ocul-
ta positivamente la a n e x i ó n de hecho 
y la des trucc ión final de la personali-
dad cubana. 
T . S. JOIIAXNET. 
No á San L u i s de Missouri, como 
podr ía creerse atendiendo á la actuali-
dad que á la importante ciudad ameri-
cana da la E x p o s i c i ó n p r ó x i m a á inau-
gurarse; sino á Han L u i s de P inar del 
Río , la s i m p á t i c a comarca vneltabaje-
ra que con Han Juan y Martínez , Mon-
tezuelo, Remates y otras, ha alcanzado 
universal renombre por el incompara-
ble tabaco que producen sus vegas, á 
cuya exeeienie calidad contribuyen, no 
menos que las condiciones naturales de 
aquella privilegiada tierra, la inteli-
gencia que ponen sus hijos en el culti-
vo y cuidado de la rica hoja. 
Creo que fué el miércoles ó jueves de 
la anterior semana cuando l l egué á ca-
sa de mi querido amigo don Manuel 
Lazo, con el doble objeto de saludarlo 
por su regreso de San Diego y de darle 
las gracias por un ruiseñor que me tra-
j o y que canta cuanto hay que cantar. 
A l l í , como otras veces, encontré mu-
chos pinarefios. E l coronel Lazo, que 
representa en el Congreso el grupo m á s 
importante y numeroso de los en que 
se divide la opin ión en Vuelta Abajo, 
es, fuera del Sonado, el amigo y el pro-
tector de todos sus comprov ncianos, 
cualquiera que sean sus ideas. No hay 
cubano ó español , negro ó blanco, resi-
dente en aquella región, que al acudir 
á él en solicitud de apoyo para traba-
j a r no lo encuentre decidido é inmedia-
to. P o d r í a decirse que es Lazo el cón-
sul de Pinar del Río en la Habana. 
—Tenemos que ir el sábado á San 
Luis—me dijo, doblando un telegrama 
que acababa de recibir. 
—Iremos—le contesté , sin cuidarme 
de averiguar el objeto de esa excur-
s ión . 
Po l í t i ca ó comercial, relacionada con 
asuntos de su partido ó con negocios de 
tabaco, estaba dispuesto á acompañar-
lo. A s í como hay individuos con los 
que no se puede ir, según la frase po-
pular, "ni á cojer centones", con Lazo 
se puede i r á ciegas á donde él quiera, 
seguro el invitado de que no será lle-
vado á una reunión conservadora si es 
liberal, ni á un acto de los liberales si 
es conservador, ni á comprar tabaco 
malo si es comprador de tabaco, ni á 
nada que pueda producirle la más lige-
ra contrariedad. 
Quedamos citados para el sábado, y 
eso día, á las siete de la mañana, to-
mamos el tren en la estac ión de Cris t i -
na. Iban con nosotros don Santiago P é -
rez y su hijo Pablo, comerciantes y 
propietarios ambos en San L u i s y apo-
derado el primero de don Gregorio Pa-
lacio. F u é en el mismo convoy, hasta 
Puerta de Golpe, Fepe Ferro, el inteli-
gente comprador dol importante alma-
cén de tabaco de Rabell , Costa y Com-
pañía , del que t a m b i é n es socio. 
Llegados á la capital de la Prov inc ia 
no nos detuvimos en ella m á s que el 
tiempo necesario para saludar a l coro-
nel don L u i s Pérez, el popular y que-
rido Gobernador, y para almorzar en 
" E l Globo", el restaurant de D. Silves-
tre Qirbal . Terminado este acto, de cu-
ya importancia y trascendencia no hay 
para q u é hablar, subimos al coche que 
tirados por cinco caballos nos esperaba 
á la puerta y emprendimos la mar-
cha. Dando tumbos y teniendo la v ida 
en inminente peligro varias veces por 
aquellos caminos infernales, de cuyo 
mal estado es justo salvar la responsa-
bilidad de don Manuel Luciano D í a z , 
pues me consta que hace él en su De-
partamento todo lo q u é le permiten los 
créditos de que puede disponer, l lega-
mos á San L u i s , es decirr á un k i l óme-
tro antes. A l l í recibimos, al menos re-
c ib í yo, la primera sorpresa: cerca de 
doscientos ginetes esperaban, para acla-
marlo, al coronel y senador Lazo. E s -
trechó éste la mano de quince ó veinte, 
los más cercanos, y con tan brillante 
escolta entramos en San L u i s veinte 
minutos después . 
L a s primeras horas de nuestra per-
manencia en el s i m p á t i c o pueblo las 
empleamos en recibir las visitas de los 
vecinos m á s prominentes y de numero-
sos vegueros que, terminadas sus fae-
nas agrícolas , iban llegando con aquel 
objeto. Nos colmaron de atenciones que 
nunca olvidaremos, el Alcalde don 
Justo Padrón , que cada d í a es m á s 
querido y respetado por la bondad de 
su carácter y por la honradez que ha 
sabido imprimir á la admin i s trac ión 
municipal; el señor Cheo Calleja, en 
quien todos ven un futuro Alcalde de 
San L u i s el día que el señor P a d r ó n 
desee dejar el puesto; el doctor Pozo, 
presidente de la Asamblea Municipal 
del partido libera!; el teniente coronel 
don Ju l ián Cruz; el comandante don 
Lucas Marrero, hombre activo y entu-
siasta á quien todos estiman y quieren; 
don Ricardo Ramos y otros muchos. 
De San Juan y Mart ínez acudieron á 
saludar al coronel Lazo los doctores 
Modesto Gómez Rubio y B e n j a m í n B r i -
to, que con los señores Baster y Ger-
mán Castro han hecho de aquella v i l la 
el más fuerte baluarte de las ideas li-
berales y de orden. 
Cumplida la m i s i ó n de paz .que nos 
l l evó á San Luís , no se habló m á s de 
pol í t ica y pasamos d e s p u é s un par de 
horas hablando dé la cosecha de taba-
co, d é l a necesidad de arreglar los cami-
nos de Pinar del Rio y lo beneficioso 
que será para San L u í s y San J u a n la 
llegad i del ferrocarril, que se real izará 
pronto, quizá dentro de dos meses. 
Poco antes de retirarnos á descansar, 
nos encontramos con tres comerciantes 
de l a Habana, los señores Jacinto A r -
gud ín , Saturnino García y Santos Gar-
c ía ; los dos primeros del ramo de taba-
co. Resultado del encuentro: que el se-
ñor A r g u d í n nos l l evar ía á visitar, al 
día siguiente, varias vegas, para que 
p u d i é r a m o s apreciar la bondad del ta-
baco cosechado. 
A las cinco y m e d í a de la m a ñ a n a 
del domingo m o n t á b a m o s en los mulos, 
propiedad del Sr. A r g u d í n , y empren-
dimos la marcha hacia P i n a r del Rio, 
con las desviaciones necesarias para 
visitar cuatro ó cinco vegas. F u é nues-
tra primera parada eu L a José fita, de 
D . R a m ó n Carvajal , y en L a Joaquina, 
de D . Jogé MJ> Guerra. E n ambas se 
emplea el cJiecse cloth con excelente re-
sultado. Y o no he presenciado nunca 
mayor sat isfacción y entusiasmo que el 
manifestado por los señores García, A r -
g u d í n y Lazo al examinar aquellos ma-
nojos de tabaco, de los que el ú l t i m o 
siempre era el mejor. L o mismo ocu-
rrió después en las vegas de Robaina y 
de Bornes. Como el jugador de baraja 
ante el tapete verde, como el bebedor 
inteligente en una buena bodega, esta-
ban mis compañeros en las casas de ta-
baco abriendo y examinando hoja por 
hoja, sin cuidarse para nada del tiempo 
de que pod íamos disponer para llegar 
á Piuar del Rio y almorzar sin expo-
nernos á perder el troa que h a b í a do 
conducirnos á la Habana^ 
D e c í a Lazo, apropós i to de este entu-
siasmo ante una hoja de tabaco, que los 
momentos más agradables de su vida 
son los que pasa en Remates y Monte-
zuelo, visitando aquellas incomparables 
vegas con su amigo Policarpo Fajardo, 
su compañero y amigo inseparable en la 
guerra y en la paz, en la hora de la 
destrucción y en la hora del fomento y 
reconstrucción d e s » amada provincia. 
A l Ün logré arrancar á aquellos en-
tusiastas de la ú l t i m a casa de tabaco y 
llegamos á Pinar del Río , almorzando 
en el hotel Ricardo, del popular Ricar -
do Fernández , quien nos atendió como 
é l sabe hacerlo. E n este almuerzo tuvi-
mos el gusto de que nos a c o m p a ñ a s e el 
Gobernador don L u i s Pérez . 
Del hotel Jticardo á la estación- Cuan-
do llegamos no se podía dar un paso: 
un centenar de amigos po l í t i cos y par-
ticulares del Senador Lazo h a b í a acu-
dido á despedirlo. Entre los primeros 
recuerdo al Representante electo don 
L u i s B . Sánchez; á los Consejeros se-
ñores Fonts, Guerra, Urquiaga, Mart ín 
Herrera y Gutiérrez; al ex-Alcalde libe-
ral don Cesar L a n c í s y al director de 
E l Débale, don Carlos Martí. Entre 
abrazos y apretones de manos de aque-
llos entusiastas amigos, abandonamos 
la capital de Pinar del Río. . 
E n Consolación subieron al tren, con-
tinuando viaje para la Habana, el res-
petable hacendado don Rafael D í a z 
Arras t ía y el comerciante español don 
José Polier, á quien los liberales de 
Consolación han llevado al Ayunta-
miento, atendiendo á su honradez, su 
inteligencia y su amor á los principios 
dol partido. 
Guardo recuerdos grat í s imos de esta 
excurs ión, que he tenido que reseñar 
muy á la ligera para no hacer intermi-
nables estas notas y para no mezclar al 
DIARIO en asuntos po l í t i cos que al se-
ñor Lazo y á mí , como cubanos, nos 
interesan. A l coronel Lazó, que me 
proporcionó momentos tan agrada-
bles, y á sus amigos, que ya lo son 
míos, de San Luis , San Juan y P i n a r 
del Río, les quedo muy agradecidos por 
las atenciones de que me hicieron ob-
jeto. 
J . A Y A L A . 
U n estimado amigo ha tenido l a de-
licada atención de remitirnos desde 
Santiago de Cuba, un ejemplar de la 
Memoria de los trabajos realizados por 
la "Junta Hered ia" desde su fundación 
en 1S89, hasta la entrega al Ayunta-
miento de aquella ciudad de la casa en 
que nació el insigne poeta cubano. 
Los fondos recaudados por suscrip-
ción popular suman $5,282-82% y los 
gastos originados por la compra de la 
citada casa, reparaciones en la misma 
y demás , egresos, se elevaron á 5,288 
pesos 44% centavos, resultando un dé-
ficit de $5.62, todo eu oro español . 
L a entrega del edificio que se verifi-
có med íante acto notarial, el dia 28 de 
Diciembre de 1903, se hizo con suje-
ción á las siguientes condiciones, que 
el Ayuntamiento de Santiago de Cuba 
se compromet ió á cumplir en todas y 
cada una de sus partes: 
Primera.—Que la referida casa mar-
cada con el n ú m e r o seis de la calle alta 
de Heredia, eu dicha poblac ión, no pue-
da gravarse, venderse ni dedicarse á 
otros usos que para establecimiento do-
cente. 
Segunda.—Que se conserve en todo 
tiempo la fachada de la casa, tal como 
hoy existe, qujdando obligado el A y u n -
tamiento á reedificarla, en caso de des-
trucción por fuerza mayor, de modo 
que ostente siempre su forma actual. 
Tercera.—Que para la restauración 
del edificio, ha de consignarse en el pre-
supuesto municipal anualmente cierta 
cantidad. 
Cuarta.—Que el retrato al ó leo del 
esclarecido bardo J o s é Mar ía Heredia 
y otro al creyón regalado por el hijo 
del insigne cantor del N i á g a r a se man-
tengan en todo tiempo en el sa lón prin-
cipal de la casa, á fia de que den nom-
bre á la Academia que en ella se esta-
blezca. 
Cumplida á satisfacción de todos, la 
patriót ica m i s i ó n que m o t i v ó la cons-
t i tuc ión de la Junta, esta acordó disol-
verse, después de dar á la publicidad la 
Memoria cuyo contenido acabamos de 
extractar, á fin de que llegue á conoci-
miento del p ú b l i c o la labor que con 
tanto entusiasmo, constancia y desinte-
rés real izó durante catorce años conse-
cutivos, y á la cual logró por fin dar 
feliz término, á pesar de las contrarie-
dades y obstáculos con que tuvo fre-
cuentemente que luchar en tan largo 
lapso de tiempo. 
L o s ingleses en G a l i c i a 
Copiamos de £ 1 Liberal, de Madrid: 
uPor segunda vez, y en lo que á este 
particular concierne, llamamos la aten-
ción de todos sobre lo que pasa en Ga-
licia. 
*'Grave parece á algunos el detalle de 
que en Vigo haya comenzado ñ publi-
carse un semanario inglés, redactado por 
los funcionarios del cable y dedicado á la 
numerosa colonia británica establecida 
en el litoral de Pontevedra y la Coruña. 
Mucho m á s grave estimamos nosotros 
las quejas que formula la opinión regio-
nal contra la llamada fortificación de 
aquellas ria». 
uAyer copiamos algo de lo escrito por 
el Noticiero de Vigo, periódico indepen-
diente. Hoy reproducimos algo de lo 
que estampa el diario liberal L a Con-
cordia. 
¿Es que ee trata de una comedia? E n 
toncas, en vez de colocar cañones de do-
ce centímetros, arrinconados en a lgún 
parqué, saldríamos mejor librados ar-
mándolos con cuatro aros y algunos 
metros de lienzo. A s í , el efecto serta m á s 
teatral y nos ahorraríamos mucho dine-
ro, con garantía exactamente igual para 
la defensa de nuestras vidas y de nues-
tros intereses que, hoy por hoy, son los 
de la nación española. Por el rumbo que 
llevamos, sabe Dios cuáles serán en lo 
porvenir. 
"Porque queremos seguir siendo es-
pañoles, porque queremos que nuestro 
pueblo se vea libre de una hecatombe el 
día que surja una guerra europea, em-
pleamos este lenguaje. 
"Si esa guerra estallase; sí ante el 
anuncio de que se aproxima una escua-
dra enemiga, por poderosa que fuese, 
anunciásemos que al presentarse en 
nuestro puerto enarbolaría bandera blan-
ca, entonces sería de ver cómo se nos cu-
briría de insultos, cómo se nos tacharía 
de an ti patriotas. 
"Entre tanto, ¿qué se hace para que 
conservemos el amor á lo patria, para 
que ténganlos fe eu el porvenir? Ofrecer-
nos, frente á los formidables acorazados 
que frecuentemente nos visitan, unos 
cuantos cañones que no han de prestar-
nos, servicio alguno, y en cambio nos 
dan la categoría de plaza fuerte, que 
mucho nos puede perjudicar." 
Beneficio de G a l d ó s 
Con la 27* representación de JEI Abuelo 
se verificó el 10 de Marzo el beneficio de 
Galdón 
Desde antes de empezar la función Sus 
Majeetudes ocupaban el paleo regio. E l 
resto de la sala rebosaba de gente, y, so-
bre todo, allá en las alturas del paraíso, 
se ap iñaba la multitud, que durante toda 
la noche aplaudió furiosamente. 
Don Benito tuvo que presentarse en es-
cena innumerables veces á recibir los 
aplausos que la concurrencia le tributó 
con entusiasmo. 
- D E -
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E s t a casa elabora sus tabacos exclusivaaiente con hoja de las mejores y m á s acreditadas vegas de 
V U E L T A A B A J O . 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, aroma exquisito, pidan nuestros taba-
cos en todos los depós i tos de la Habana y en los principales de toda la Is la . 
GALIANO 98, H A E A M . - A P A E T A D O NUM. 675. 
Galdós fué llevado al palco regio, don-
de las reales personas le trataron con gran-
dís ima distinción y le expresaron el de-
seo de tener ejemplares de su ú l t imo d r a -
ma apenas se imprima. 
L a s insignias de a n h é r o e 
Zaragoza 2 0 . — E l alcalde de esta pobla-
ción ha recibido una carta de un sobrino 
del general Palafox, defensor do Zaragoza 
contra los franceses, ofredendo vender a l 
Ayuntamiento por seis mil pesos las ¡n-
.-ipm'aa y condecoraciones que el heroico 
caudillo usó durante el sitio de Zaragoza 
y guerra de la Independencia. 
Bfee en la carta, que hace este ofreci-
miento por hallarse en bren triste situa-
ción, y que no ha querido vender dichas 
condecoraciones é insignias al Museo de 
Londres, quien repetidamente le ha he-
cho importantes ofrecimientos. 
O t r a es tatua de Caste lar 
Cádiz 7 0 . — E l Ayuntamiento ha aeor-
dado erigir una estatua á D . Emil io Cas-
telar en la plaza que lleva el nombre del 
ilustre é inmortal gaditano. 
8e e levaráel monumento frente á la ca-
sa en que nació. Se hará por suscripción, 
y ésta la encabezará el Ayuntamiento con 
dos mil pesos.' 
Todos los pueblos de la provincia con-
tribuirán a que sa realice tan justa obra 
en homenaje del que fué uno de los m á s 
ilustres españoles desde que esta nación 
existe. 
Asa l to á unos viajeros 
Lord Edmundo Uranvi l le , q u e e n 
unión del médico del pueblo de Boecillo 
(Valladolid) se dirigía en eu coche á dicho 
pueblo, el 10 de Marzo, fué objeto de un 
atraco por unos salteadores. 
Marchaba el coche por la carretera, 
cuando fué asaltado por dos sujetos que, 
pistola en mano, exijieron á. Lord (Jrau-
ville la entrega de-eeíscientos duros. 
Como los viajeros no llevaban ninguna 
arma, no pudieron hacer resistencia. 
Los bandidos se apoderaron del reloj y 
cadena de oro que llevaba el ing lés , qui-
tándole además la cartera, en la que ha-
bía 5,000 francos. 
E l suceso no ha sido conocido hasta quo 
Lord Granville lo ha denunciado en el 
Cíobierno civil . 
Horr ib l e e r i i n e n . — L a serenidad y las 
ampustüra de un n i ñ o de doce a ñ o s * 
—Asesinos convictos y confesos. 
E l d a (Alicante) 13.—Bn el camino del 
Pinoso ha ocurrido un crimen ven ladera-
mente espeluznante. 
Un pañero ambulante que, acompaña-
do de un hijo suyo de doce años, ven ía 
con su carro todas las semanas á vender á. 
este pueblo, vióse sorprendido en el cami-
no por el peón óaminero y otros, que le in-
timaron pura que les entregase el dinero 
que llevaba. 
E l pobre pañero resistióse, y entonces 
los bandidos lo asesinaron, robándole des-
pués &>0 pesos que llevaba encima. 
Su hijo tuvo bastante serenidad para 
no gritar, presenció el crimen escondido 
en la trasera del carro y logró escapar des-
pués. 
E n su huida quiso la fatalidad que fue-
ra á refligiarse á la misma casa precisa-
mente de los asesinos. A l l í había una 
mujer que en lo encerró en un cuarto, y 
cuando llegaron los desalmados á. dar 
cuenta de su crimen, aquella mujer les 
hizo señas para que guardasen silencio 
porque estaba dentro de la casa el hijo de 
la v íct ima. 
E l peón caminero dijo á su mojer que 
encendiera ei horno para echar al chico 
dentro y meter también allí al hombre 
que habían asesinado, con objeto de que 
desapareciera toda huella del crimen. 
Júzcuese del espanto de aquella criatu-
ra al oír esta conversación. Procuró de-
sesperadamente escapar por entre las re-
jas del cuarto donde estaba encerrado. 
Con gran trabajo lo logró al fin, teniendo 
que desnudarse por completo para conse-
guir que su cuerpecito pasara por entre 
dos barrotes. 
Lleno de espanto, "completamente des-
nudo, h u y ó despavorido campo á travie-
sa. A l fin tropezó con una pareja de la 
guardia civil, á quien delató el asesinato 
de su padre y el frustado asesinato de su 
persona. 
Los asesino», convictos y confesos, han 
ingresado en la cítrcel de Monóvar. 
E n estos pueblos no se habla de otra 
cosa que de este crimen. 
L a indignación es grandís ima. 
Choque de vapores . 
E l vapor francés Meuvfhe que sa l ía del 
puerto con las luces apagadas, chocó con 
el crucero Hogue y resultó el primero 
con la proa destrozada desde la l ínea de 
flotación hacia arriba. 
E l Hogue sufrió una abolladura en la 
popa. 
Por fortuna, en ninguno de los dos 
barcos ocurrieron desgracias. 
BASTONES. 
H a y gran surt ido, aumentan-
do con tíltimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
COMPOSTELA 56. 
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U P O X ^ I j I E r a X M - . . (58) 
LA G1IMD! US SIE1AS 
Novela escr i ta en porttygtiés 
POR 
E C A D E Q V m i i O Z 
T r a d u c c i ó n de E . M A R Q U I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Kclito-
rinl de Maucci, so vende on " L a Moderna 
Poebía," Obispo 135. 
(Cotitinóft.) 
Derramóse por toda la mesa un Se-
guudo innrmullo más ceremonioso y se-
reno. ¡Nues tra oratoria no había In-
cendiado las imaginaciones seguramen-
te! L a t ía Vicenta hizo chocar su vaso, 
casi vacío , con ol do Jacinto, que á au 
vez tr incó con su vecina Luis i l la , res-
plandeciente abom y roja como una 
pe -nía. Luego fué una interminable 
sucesión de brindis con los vasos poco 
menos que enjutos, para todos los in-
vitados, sin olvidar al t ío A n d r é s , y al 
IYUTOCO, ambos ausentes, con fo-
rúnculos ambos. Y ya la tía Vicenta 
dejaba caer aquellas miradas que pre-
paran el desfile general, cuando don 
Theotonioj ' l evant íu ido su vaso de vino 
de Porlo. y apoyándose en la mesa con 
Ja otra mano, l lamó á Jacinto y mur-
nram; con voz rcspetuORn, casi reli-
giosa: 
—Eáte es particular y para internos: 
/Br indo por el ausente! 
V a c i ó el vaso, como si estuviera 
pontificando. B e b i ó t a m b i é n Jacinto 
asombrado, sin comprender. Comen-
zaban á arrastrarse las sillas. Y o di el 
brazo á la t ía Albergar ía . 
Y sólo descifré el brindis cuando y a 
en la saín, el doctor Alipio, tomándo-
se su taza de café y con el cigarro hu-
meante entre IOM dedos, me dijo con 
una do fiquclias finas miradas que le 
habían valido el apodo de doctor 
Agudo: 
'—"¡Me parece que por lo menos acíi 
on Guiaos, no vo lverán á lovantarnos 
la horca!...." 
Y la misma fina mirada rae seña laba 
á d o u Theotohio, que había arrastrado 
á Jacinto hacia las cortinas de una 
ventana y que depart ía con él acalora-
da y misteriosamente. 
¡Era el miguelismo, sefior! E l buen 
doctor TheotOnio consideraba d Jac in -
to como uu hereditario, empedernido 
miguelista. Y en su inesperada venida 
á su solar do Termes, adivinaba una 
mis ión pol í t ica , el comienzo de una 
propaganda enérgica , un primer paso 
hacia otra tentativa do res taurac ión . 
Y en la reserva de todos aquellos ca-
balleros, para con mi Principo, s e n t í 
yo entonces la sospecha liberal, el rece-
lo de una iu í luenc ia r ica y nueví i en 
las p r ó x i m a s eleccioues, y l a naciente 
irritación contra las viejas ideas repre-
sentadas por aquel mozo tan rico, de 
c iv i l i zac ión tan superior. Estuve á 
punto de volcar el café con la sorpresa 
que me produjo el descubrimiento de 
semejante sandez. Y retuve á Mello 
Kebello quo ven ía á colocar en la b a n -
deja su taza vac ía , para decirle, seíla-
lí indole, con tina sonrisa especial, a l 
doctor Agudo: 
—Francamente, ¿es que los amigos 
creen que Jacinto ha venido á Tormos 
en servicio del miguolismo? 
Con mucha seriedad, Mello Eebello 
acercó á mi oreja su enorme bigote: 
— ¡ Y corre como cierto que el P r í n -
cipe don Miguel e s tá con él en Tormes! 
Y como yo les miraba con asombro, 
el doctor Alypio , ¡ d e m a s i a d o agudo! 
añad ió : 
— S í que se dice ¡Dis frazado de 
criado! 
¿De criado? ¡Señor! ¡Era Bautis ta! 
Justamente sobrevino Ricardo Belloso 
a largándome su cigarrillo. Y el buen 
Kebello invocó en seguida su testimo-
nio: 
—Pues ¿no se d e c í a que el hijo de 
don Miguel estaba en Torraos? 
—Disfrazado de l a c a y o — c o u t e s t ó sin 
vacilar el digno Velloso. 
E n c e n d i ó el cigarro, s o p l ó el humo, 
y lavantando mucho los meditativos 
entrecejos, cont inuó Rebollo: 
— S i es así , no deja de necesitarse | 
arrojo Me gustar ía verle. Dicen 
que es un guapo mozo, de muy buena 
figura. Pero en fin mí t ío Juan V a z 
Kebello fué cobardemente sacrificado 
en las prisiones de Almeida Y si 
vuelven á empezar esas cuestiones, 
¡malo! ¡malo! Ahora, sulamigo de us-
ted 
E n m u d e c i ó Jacinto, que se h a b í a l i -
brado del viejo don Theotonio, y que 
conservaba todavia nn resto de su r isa 
y asombro divertido, vino á desaho-
garse d i c i é n d o m e : 
¡Es admirable! Veo que por aquí se 
conservan t o d a v í a sin una arruga las 
viejas y buenas ideas 
Idmcdiatamente, sin poderse conte-
ner, a p u n t ó Mello Rebollo: 
^ — E s o según lo quo Vuestra Excelen-
cia llame buenas ideas. 
Pero yo furioso y a contra aquella 
invenc ión ridicula que se encarnizaba 
hostil contra mi pobre Jacinto, aguan 
do la amable fiesta de mi c u m p l e a ñ o s , 
intervine entonces vivamente: 
—¿Tú juegas al tresillo Jacinto? 'No 
jnega8 Bueno, pues vamos á dispo-
uer dos mesas, don Theotonio y estos 
señores querrán cartas. 
Y arrastró á Jacinto hacia las seño-
ras, que de nuevo se acoplaban á la 
sombra de la t ía Vicenta, establecida 
en un rincón del sofá. Todos callaban y 
parecían encogerse ante mi P r í n c i p e , 
como palomas avistando al g a v i l á n . Y 
dejé al temido conspirador afirmando 
á la esposa del doctor A lyp io (un poco 
distanciada del bando de las aves t ími -
das), que le h a b í a causado mucho pla-
cer aquella ocasión de trabar conoci-
miento con sus vecinas de Tormes. . . 
E l l a había abierto nerviosamente el 
abanico y sonreía, y seguramente J a -
cinto no había admirado nunca en la 
ciudad unos labios mas encarnados ni 
unos dientes más brillantes. Pero des-
pués de organizar la mesa del tresillo 
tuve yo que quedarme de banquero pa-
ra s u s t i t u i r á Manuel Albergarlo, que 
era d i spépt ico , se s in t ió mareado, y 
deseaba respirar uu momento en el 
bancón. Por lo demás , todos aquellos 
caballeros so quejaban de calor. Man-
dé abrir las ventanas que daban sobre 
las mimosas del patio. Velloso, a l b a -
rajar, so detenía , bufando, como opri-
mido. 
—¡Qué sofoquina!... ¡ T e n d r e m o s tro-
nada! 
Y el doctor Alypio, inquieto, porque 
tenía una hora de camino hasta su casa, 
y una de sus yeguas era espantadiza, 
corrió á la ventana para contemplar el 
cielo que se había ennegrecido pesada 
mente: 
— ¡ E n efecto, va á llover! 
Crujían es tremeciéndose las ramas de 
las mimosas: el aire que agitaba las cor-
tinas era intermitente y brusco, y sin 
dada que en la sala, por entre las se-
ñoras, corrió la misma inquietud, por-
que la tía A l b e r g a r í a aparec ió , hacien-
do seña á Jorge con la mano. 
E r a prudente comenzar á pensar en 
retirarse.. . Y el doctor Alypio, consul-
tando el reloj, propuso que levantadas 
aquellas puestas, se preparase la mar-
cha. Justamente v o l v í a entonces del 
balcón el pobre Albergarlo ya repuesto 
con un vasito de ginebra; y v o l v i ó á to-
mar sus cartas, no sin anunciar t a m b i é n 
que se estaba preparando una buena 
tronada. 
Volviendo á la sala encontré á Jac in-
to muy alegre entre las señoras, que se 
hab ían ido familiarizando y escucha-
ban muy r isueñas la historia de su lle-
gada á Tormes, sin maletas, sin cria-
dos, tan desprovisto de todo que h a b í a 
tenido que dormir con una camisa de 
su casera! Pero, mi pobre noche de 
c u m p l e a ñ o s se estaba concluyendo on el 
mayor desorden. L a tía A l b e r g a r í a ron-
daba de ventana en ventana, atemori-
zada con su vuelta á Roque ir iña . y con-
templando las tinieblas cargadas de 
electricidad. Calzándose lentamente los 
guantes la bella mujer dol doctor A l y -
pio preguntaba si quedaban puestas to-
dav ía . Y la t ía Vicenta h a b í a precipi-
tado la hora del te, que Manuel, segui-
do de Gertrudis con la bandeja de los 
bollos, y a empezaba á servir il las se-
ñoras. Jacinto, eu pie, ofrec ía tazas, 
bromeando; 
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Corufla H a n comenzado los inge-
nieros militares los estudios para el em-
plazamiento de una bateria en el anti-
guo fuerte de Praderas, p r ó x i m o á la to-
rre de Hércules , á la entrada del puerto 
de la Coruña, que constituirá la primera 
l ínea de defensa de esta plaza. 
Se montarán en dicho punto ocho ca-
ñones de 15 centímetros, traídos d é l a 
fábrica de Trubia. 
Se ha dejado para otra ocasión la cons-
trucción de otra batería que piensa em-
plazaise en la posición más aventajada 
del monte San Pedro. 
E l dejarlo ha sido porque su coste as-
ciende á dos millones de pesetas y no 
hay consignación para estas obras. 
Cuando puedan llevarse á efecto, será 
dotada la batería con cañones de 20 y 
32 centímetros. 
E n previsión de que sea preciso refor-
zar las plazas gallegas, se ha ordenado 
qne las tropas se dispongan á marchar al 
primer aviso. 
H a terminado la incorporación de 
quintos á los cuerpos respectivos. 
H a y en Galicia en la actualidad 8,000 
hombres, distribuidos en seis regimien-
tos de infantería, uno de caballería y 
otro de artillería de montaña, un bata-
llón de zapadores, otro de artillería de 
plaza y algunas compañías de telegra-
fistas y de Sanidad militar. 
Simulacros navales. 
GibraUar J3.—Continúan las grandes 
maniobras que dieron principio esta se-
mana. 
Se suceden los simulacros de ataque y 
defensa con mucha frecuencia. 
Debido aí servicio de vigilancia mon-
tado en evitación de sorpresas, los caño-
nes no dejan de resonar, particularmen-
te de noche. 
Esto despierta la curiosidad pública, 
especialmente de noche, en que se em-
phan potentes focos eléctricos. 
L a escuadrilla do torpederos, con algu-
nos buques de la escuadra, s imulará un 
desembarco y un ataque á la plaza los 
cruceros. 
A b r i l es mós pródigo en bodas. 
No pasa d ía sin que la c r ó n i c a re-
gistre una, ó más de una, en la socie-
dad habanera. 
Entre las celebradas intimamente, y 
de la que y a dio cuenta el DIAETO, 
ayer, haré resaltar las bodas de la se-
ñor i ta A n a María Ortiz, la bella y 
gentil ahijadita del sefior J o s é M'í V i -
llaverde, nuestro administrador muy 
querido. 
L a señor i ta Ortiz ha unido sus des-
tinos, en aras de un amor p u r í s i m o , á 
los de un joven correcto y apreciable, 
el señor J o s é Benito Gutiér rez, cele-
brándose la ceremonia el sábado , á las 
nueve de la noche, en la iglesia del 
Cerro, en la parroquia de San Salva-
dor. 
E l traje de la novia, sencillo á la vez 
que elegante, fué objeto de todos los 
elogios. 
í í a d a mejor para complemento de 
nua belleza. 
Y una belleza, como A n a María , de 
rasgos tan finos, de e x p r e s i ó n tan es-
piritual, sujestiva y encantadora. 
Padrinos de la l?oda fueron la Srta. 
Isabel Ortiz, la graciosa hermana de la 
novia, y e í S r . José S a g u é y Dardé , ac-
tuando como testigos los señorea J o s é 
Bagué, P. Márquez, L u i s Gonzá l ez y 
Antonio Alvarez . 
L a concurrencia, numerosa. 
Entre las señoras: Mariana Font de 
Pende, Enriqueta N . de Calvó, Matil-
de Diaz de Sánchez , Chappotin viuda 
de Lámar, Casado de Botancourt, P é -
rez v iuda de Pende, Sánchez do Diaz, 
Buenes de Herrera, Mrs. C lara Me 
Curdy y Margarita Pérez Miró . 
Señor i tas : Herminia Govantes, Amo-
lia V i l l a lón , Clo íCde F e r n á n d e z Oria-
do, Blanquita de la Cantera, C l a r a 
L u z y Coralia de Varona, Dolores P é -
rez Betancourt, María Regla Pende, 
E l e n a Ortiz, Isabel Sagué, E l e n a R a -
mos, MI le. Nine Derieux, M a r í a y 
E n g r e í a Hechefcyhen Montano y V i c -
toria llamos. 
Dichas sin cuento para A n a María y 
el feliz elegido de su corazón! 
* * 
E s t a noche, en el Nacional, el gran 
concierto del notable pianista Benja 
min Orbón cuyo programa, selecto ó 
interesante, pueden ver ustedes en las 
gacetillas de la mañana. 
H a n tomado palcos, entre otros, el 
señor Ministro Plenipotenciario de E s -
p a ñ a en Cuba, don Vicente Loríente , 
doctor Raimundo Cabrera, don ÍTicolás 
Rivero, don Rosendo F e r n á n d e z , don 
Gabrie l y don R a m ó n Maribona, don 
Antonio Castro, don Perfecto López , 
don Restituto y don Ciri lo Alvurez, 
doctores Bango y A g u s t í n Varona, Leo-
poldo de Sola, general Montalvo, Se-
gundo Pola, don R a m ó n Pérez , (ex-
presidente del Centro Asturiano), don 
Maximino F e r n á n d e z Sanfeliz, Si lveira, 
Landeras, Recondo, don J o s é Mar ía 
Galán, García Tufión, D í a z Blanco, 
Domingo Vi l lami l , doctor Zayas Ba-
scáu, Chicoy, Aqui l ino Ordófíez y doc-
tor Cabrera. 
Entre los números del programa 
figura la romanza Canto de Otoño, del 
inspirado compositor Eduardo S á n c h e z 
de Fuentes, quien la dedica a l notable 
pianista asturiano. 
E l concierto de esta noche promete 
ser una hermosa fiesta art í s t ica . 
Otra boda. 
Boda de amor, sencilla y dulce, ce-
lebrada el mismo día que la anterior, 
el sábado, en la iglesia de Paula . 
María Teresa Gastón, la espiritual y 
bella señorita, y Ramiro Carbonell , el 
joven y estudioso doctor, vieron esa no-
che realizados sus s u e ñ o s é ideales 
uniendo ante el altar, con santas pro-
mesas y solemnes juramentos, los des-
tinos de su vida. 
A p a r e c i ó en el templo María Teresa 
muy interesante con sus a t a v í o s nup-
ciales. 
L a seguían , como damas de honor, 
Crist ina y María L u i s a Poso, dos se-
fiontas á cual más bonita y á cual más 
graciosa. 
E l reputado doctor J o s é G . Gastón, 
padre de María Teresa, y la distin-
guida señora doña Concepc ión Carbo-
nell, fueron los padrinos de la boda. 
Testigos; 
Los doctores R a m ó n E c h e v a r r í a y 
Abelardo J iménez . 
Mi l felicidades! 
» * 
Se encuentra en el gran hotel Telé-
grafo, a c o m p a ñ a d o de su distinguida 
familia, el opulento caballero señor 
S i m ó n Dumois. 
Permanecerá hasta el sábado entre 
nosotros. 
Ese d ía emprenderá viaje á New 
Y o r k para después seguir á la Exposi-
ción de San Luis , 
Mi saludo afectuosís imo. 
Hoy: 
E l baile de la s impát i ca sociedad E l 
Progreso. 
Baile de máscaras . 
ENRIQUE FONTANILLS. 
P í d a s e e l C H O C O L A T E E X T R A 
" T I P O FRAísTCÉS', d e l a m a r c a 
" L A E S T R E L L A " . 
C o f T i i c i i i i a 
Procesado Sarraín, procesado Loy-
naz, procesado Sotolongo A qu ién 
procesan hoyl L a gente asustadiza an-
da por esas calles de Dios á paso mo-
derado, mirando de reojo á las narices 
de todo transeúnte. uEste es ñato, 
guarda!" Y en viendo á un ñato no 
hay quien se atreva á externar su op i -
nión. 
— Q u é piensa V d , de lo que ocurre? 
—No pienso nada. 
— Y qué opina 
—No opino. 
—Pero al menos 
— N i más ni menos! 
Cuando pasa un ñato, los ñ a t o s libe-
rales se hacen un nudo en el p a ñ u e l o 
y los cyranos, un nudo en las narices; 
unos le hacen la señal de la cruz, otros 
murmuran un solovaya; aquel saca el 
pito de pedir auxilio, y este pone p i é s 
en polvorosa y grita que se l lama A n -
dana y que no es liberal; que no tiene 
opin ión po l í t i ca ni amor patrio ni fó 
de bautismo; que está vacunado y al 
corriente con el casero. 
Todo hombre pundonoroso, enemigo 
del papel de barba, se coloca un caya-
jabo al sal ir de su hogar, sale con la 
pierna derecha, hace tres veces la señal 
de la cruz y se despide llorando de su 
familia: "S i á las doce no estoy aquí , 
m á n d e n m e la comida á la cuarta esta-
c ión. ' ' A l poco tiempo regresa á su 
hogar:—Hoy me quedo en casa; he vis-
to un ñato moderado.—Guarda, que es 
podenco. Se quema laurel y romero y 
se ofrece un par de velas al Brazo Po-
deroso para que nos libre do toda de-
nuncia. 
Y o en estos d ía s solo me " a c o m p a ñ o 
de D í a z Miranda Tengo la seguri-
dad de que no es ñato. L o l leva escrito 
cu las narices! 
ATAN-ASTO RiVF.no. 
FIESTA ALEGRE. . . 
E N 
JAI-ALAI 
A y e r por la noche se encontraron en 
la cancha para disputar el primer par-
tido á 25 tantos, los blancos, V i c a n d i y 
el raayer de los do Alberdi y los azules, 
Simoucito Urr^s l i y Solaverri. 
Cuando una regular pareja se encuen-
tra con un delantero, como Urrest i , que 
además de sacar corto, huye de la pelo-
ta por no pifiar, y con un zaguero co-
mo Solaverri que por cesta l leva un 
güiro de donde le caen las pelotas 
como al más malo de los principian-
tes, resultan lo» partidos deslucidos y 
muy fáci les de ganar. 
Como cantan 
los amantes!! 
" T u me e n s e ñ a s t e á querer! 
N o me e n s e ñ e s á olvidar 
que no lo quiero aprender;" 
fero enséñame á coser 
en. L a Joya del Hogar! 
T ú eres m i t ínico amador, 
m i delicia y m i embeleso; 
dame la m á q u i n a , amor 
qiie la venden por nn ¡yeso 
semanal y sin fiador!! 
L a J o y a d e l H o g a r , m á q u i n a d e c o s e r p a r a e l p u e b l o 
c u b a n o ! 
J Í l v a r e Z ; Cernucfa 1/ Compañía 
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Así , que la paliza que los blancos pe-
garon á los azules para dejarlos en ca-
torce, no pudo ser más tremenda, sobre 
todo para la cátedra y sus alumnos que 
entraron jugando azules. Se comieron 
el gran pan sin que tuvieran lugar & 
cubrirse. 
Hay que advertir que el muchacho 
Vicandi entró ayer valiente á la pelota, 
y su compañero Alberdi p e g ó como no 
lo hizo desde que aparec ió en esta can-
cha. 
Los boletos blancos se pagaron, á 4 
pesos 3tí centavos. 
* 
* * 
Urrut ia sal ió ayer como una bala 
dum-dum para llevarse la primera qui-
niela, pagándose , á $6.13. 
tr 
Dos parejas formidables y de gran 
cuidado fueron las encargadas de lu-
char en la segunda faena, á 30 tantos. 
S i fuertes, seguros y resistentes eran 
los que formaban el blanco bando, há-
biles, astutos y también fuertes eran los 
dos que formaban el bando azul. 
L a victoria moral alcanzada por la 
pareja E loy-Machín , que ayer ves t í a 
de blanco, en el partido que jugaron el 
domingo ú l t imo, lejos de descomponer 
á la pareja Petit y Abando le d ió áni-
mos y cou un valor extraordinario en-
traron á jugar este partido. 
Jugando horrores y con la velocidad 
del rayo, Petit y Abando, no dieron 
tiempo á que sus contrarios se repusie-
ran de la sorpresa que d ió lugar á que 
en el tanteador apareciesen las cifras 
denunciadoras de una catástrofe para 
los blancos, que tenían cuatro, cuando 
los azules entraban en la segunda dece-
na, Eloy y Machín trataron de evitar-
la, procurando descartarse á Petit, que 
todo lo cojía y todo lo remataba, para 
recaer sobre D. Ignacio; pero este perro 
viejo, recibió tranquilo y sosegado el 
peloteo de sus contrarios para descar-
tarse á E loy y hacer que M a c h í n pifia-
ra y fuese á la arena, dando mayor ven-
taja al bando azul. 
A l entrar en la tercera decena, los 
blanoos; que apenas si hab ían salido 
de la primera, intentaron hacer un es-
fucizo supremo, pero los azules se re-
sistieron, de tal modorque los tantos re-
sultaron de un peloteo hábi l y de gran-
d í s i m a duración. 
J a m á s hemos visto á un pelotari m á s 
elástico que Abando y hay que convenir 
que cuaudo el muchacho quiere, no hay 
quien mida la cancha con M prec i s ión 
y la vista que é l lo hace. 
H a b í a que verlo marchar de la arena 
al rebote y del rebote á la pared iz-
quierda. Escuso decir que este juego 
les d ió el triunfo sobre los blancos, de-
jándo los en ve int idós . Petit valiente y 
fiero y sin pifiar una pelota. 
Boletos azules, á $3.56. 
* 
L a segunda quiniela V i c a n d i . á 4 pe-
sos 32 centavos. 
E . 
Programa de los partidos que se ju-
garán en el frontón J a i - A l a i , mañana 
jueves: 
Primer partido, á. 25 tantos. 
Cláudio y A y e s t a r á n blancos, 
contra 
F é l i x y Narciso, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Urrut ia , Abando y Solaverri, blancos, 
contra 
E l o y y Trecet, azules. 
Se jugará una quiniela d e s p u é s de 
cada partido. 
E l e spectáculo , que e m p e z a r á á las 
ocho, será amenizado por la Banda de 
la Beneneficencia 
Con esta fecha queda abierto el 2o 
abono de ía 5:> temporada por diez fun-
ciones, pudieudo los señores abonados 
pasar á recoger sus localidades hasta el 
sábado p r ó x i m o , á las 10 de la ma-
ñana. 
Habana, 6 de A b r i l de 1904. 
E l Administrador. 
NOTICIAS VARIAS 
Bernardo Rey, natural de E s p a ñ a , de 
23 años y vecino de San Ignacio 38, i n -
gresó en la Casa de Salud " L a Benéf ica" , 
para ser asistido de una herida contusa, 
con fractura en el dedo anular de la ma-
no izquierda, y de otra herida en el dedo 
medio, de la propia mano, de pronós t i co 
menos grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente en su 
domici l io al caerle una caja encima de 
dichos miembros. 
Ayer fueron remitidos al V ivac , á dis-
posición del Juez Correccional del primer 
distrito, los blancos José Muñoz y Cañi-
zares y Marcos Pérez, por ser acusados de 
la estafa de dos curvas de hierro, & don 
Antonio Huguet, el cual se las h^ibla en-
tregado para que las llevaran íl su domi-
cilio, y ellos las vendieron en la ferretería 
del señor Larrazal, establecida en aquel 
barrio. 
E l sargento de policía, señor González y 
dos vigilantes, detuvieron á los blancos 
Manuel Rodríguez Castillo, Hortensio 
Gonzíllez, Nazarlo Jover García y pardo 
.Tosí Rosado, por haberles ocupado un ro-
llo de jarcias, pertenecientes á la fábrica 
de soga, establecida en Tallapiedra. 
Dichos individuos fueron puestos á dis-
posición del Juzgado Correccional del se-
gundo distrito. 
E l Oficial de guardia ayer en la 6? E s -
tación de policía, dió cuenta al Juzgado 
de Instrucción del Centro, de la denuncia 
presentada por dofla Josefa Meliza.de 17 
afios y vecina de Antón Recio 48,refereute 
Á que el día 10 del mes p r ó x i m o pasado, 
contrajo matrimonio con don Nicoílis Mu-
ñoz Rodríguez, residente en Príncipe A l -
fonso 58, y que al otro d ía de la boda la 
abandonó, mandándola para la casa de 
sus padres. 
Los Inspectores de Correos, don F r a n -
cisco Masvidal y don Marcos J . Díaz, se 
presentaron ayer en la 6' Estación de po-
licía haciéndole presente al Oficial de 
guardia que hace días le fué dirigida por 
correo al sefior don Manuel Martínez, ve-
cino de Príncipe Alfonso 97, una tarjeta 
bajo sobre, con grabado1} indecorosos, fra-
ses insultantes y que según investigacio-
nes, el autor de esta infracción deU'ódigo 
Postal, lo era el vigilante de policía nú-
mero 98í>, Antonio Madruga. 
De este hecho se dió cuenta á la Jefa-
tura de policía y al Juzgado de Instruc-
ción del Cerro, para que se procediera Á 
lo que hubiera lugar. 
De la habitación que en la casa Gloria 
namero 129 ocupa el moreno Dionisio 
Annenteros Sorlol, le hurtaron durante 
su ausencia un baül, en el que guardaba 
60 pesos moneda americana, tres pesos 
plata, un reloj de nikel, una leontina, va-
rias piezas de ropa y una cartera con do-
cumentos de importancia. 
Se sospecha que el autor de este hurto 
lo sea un moreno que trabaja en la bode-
ga do la calle de la Gloria, esquina á Flo-
rida. 
E n el centro de socorro de la segunda 
d e m a r c a c i ó n fué asistido ayer don Joa-
q u í n Egnoras Laflechelle, de 41 años y 
vecino de San Láza ro n ú m e r o 123, de 
s í n t o m a s de envenenamiento de p ronós -
tico grave. 
Refiere el señor Eguoras que causas 
m u y poderosas le h a b í a n obligado & aten-
tar contra su vida, por cuyo mot ivo t o m ó 
m o r ñ n a . 
Se ocupó una carta d i r i g i d a al Juez 
del d is t r i to , en la que manifestaba que su 
honor como empleado del gobierno que-
daba salvado, pues era un hombre hon-
rado. 
E l paciente q u e d ó en su domici l io por 
contar con recursos para su asistencia 
méd ica . 
Por el v ig i lan te (586 fué detenido ayer 
tarde el blanco Manuel Garc ías Cazañes , 
sin domici l io conocido, por acusarlo don 
J o s é R o d r í g u e z , dependiente de la tien-
da de ropas " E l Bazar," establecido en 
la Manzana do Gómez , de haberlo sor-
prendido en los momentos de ocultar 
debajo del saco que ves t ía , seis pares de 
medias que hab í a hurtado de encima de 
las tarimas que es tán á la puerta del es-
tablecimiento. 
García al ser perseguido y detenido 
por el dependiente R o d r í g u e z le d ió á és-
te una bofetada, l e s ionándolo levemente. 
A l detenido, que ingresó en el vivac, 
se le ocuparon las medias y a d e m á s dos 
pares de alpargatas, cuya procedencia no 
pudo justificar. 
E n la novena estación de pol ic ía se pre,-
sen tó ayer el v ig i lan te 646, Paulino Ra-
mos, que desde el d í a 28 del mes pasado 
bah ía desaparecido de dicha es tac ión , por 
ser acusado por otro v ig i l an te nombrado 
Manuel Castro, del hur to de una capa de 
agua. 
E l v ig i lante Ramos ing re só en el V i -
vac á disposición del juzgado correccio-
nal del segundo dis t r i to . 
A y e r fué sentenciado á 180 dias de 
arresto el v igi lante de pol ic ía de la déc i -
ma estación, n ú m e r o 837, V a l e n t í n Cas-
tre», acusado del hurto de una capa de 
agua á un cochero de plaza. 
A l caerse en una furnia en la ba te r í a 
de Santa Clara, sufrió la fractura comple-
ta y complicada de la pierna derecha, el 
menor Abelardo Gonzá lez , de 11 años de 
edad y vecino de M a r q u é s Gonzá lez n ú -
mero 7. 
E l estado del paciente es de p ronós t i co 
grave. 
E L COXCIEIITO-ORBÓN.— Y a cono-
cen nuestros lectores, por haberse in-
sertado en la edic ión primera del D iA-
RIO, el interesante programa del con-
cierto que ofrece esta noche en el gran 
teatro Nacional el joven y aplaudido 
pianista asturiano B e n j a m í n Orbón. 
Fa l ta solo dar á conocer los precios 
de las localidades. 
Son los siguientes: 
Gri l lés sin entradas oro $8 50 
Palcos sin entradas id . 5 30 
Lunetas con entradas plata 1 50 
Tertul ia señoras con entds. id . 80 
I d . hombres id. id id. 80 
Entrada á Tertul ia id . 50 
Asientos de Cazuela cou en-
trada id. 30 
Cazuela id. 20 
Ent rada general id. 1 00 
E l concierto dará comienzo á las 
nueve en punto. 
POSTAL.— 
A la señor i ta A. Gallegos. 
Golondrinas á través 
de otros cielos y otros climas, 
para no volver despuós, 
á tí van mis pobres rimas 
buscando abrigo á tus piés . 
Dulce niña: sin desvío , 
dadles amparo y calor, 
que así como el pecho mío , 
están temblando de frío 
y están muriendo de amor!... 
E m i l i o Pacheco Cooper. 
(San José de Costa Rica). 
PERIÓDICOS.—Entre la remesa de 
per iód icos que l l egó ayer á L a Moder-
na Poesía hay uno que se titula Cosino-
polita y que ve la luz en Madrid men-
sual mente. 
No lo conocíamos , á la verdad. 
Eecorriendo las p á g i n a s de Cosmopo-
lita hallamos un grabado, en colores, 
en que aparece una mujer muellemente 
reclinada en uua hamaca, en pleno 
bosque. 
A l pie del grabado hay esta inscrip-
c ión; 
— L a Cubana. 
¿Por qué persistir en el error de creer 
& la cubana como á la mujer indolente 
por excelencia! 
No la conocen, no, los que así la 
juzgan. 
Y no la conocen los que pierden su 
tiempo, como el autor del grabado de 
la revista aludida, presentándo la de 
esa manera. 
Hasta cuándo durará esa vieja y pe-
regrina leyenda? 
De la remesa recibida ayer en la po-
pular l ibrer ía de Obispo 135 l lama-
remos la atención sobre los n ú m e r o s de 
Blanco y Kegro, Nuevo Mundo é Iri». 
Traen todos mucha y muy var iada 
lectura. 
A L B I S U . — H o y , como está y a anun-
ciado, se efectuará el debut de las be-
llas y celebradas tiples cómicas Jose-
fina y A s u n c i ó n Pérez . 
L a función es corrida y los precios 
económicos . 
Pr imer acto de L a Camarona por la 
gentil y graciosa Esperanza Pastor. 
Segundo acto. Debutarán las herma-
nítaa P é r e z con L a Señora Capitana, 
haciendo los papeles de Nicolasa (Jose-
fina) y Delfina ( A s u n c i ó n ) . E s t a obra 
es magníf ica para luc ir la gracia y el 
donaire de una actriz cantante. 
Tercer acto. V o l v e r á n las señor i tas 
Pérez á lucir su garbo cu la zarzuela 
¡ Q u i é n f u e r a libre! 
Mañana, la despedida de Leonor de 
Diego. 
E N P A T R E T . — C a d a noche obtienen 
nuevos triunfos los artistas que forman 
la notable C o m p a ñ í a de Variedades 
que dirige Mr. Richard K a r s y . 
Anoche, no obstante lo desapacible 
del tiempo, se v ió muy concurrido el 
elegante teatro de Payret . 
F u é objeto de una entusiasta y pro-
longada ovación en el asombroso acto 
del au tomóv i l Mr. Liouel Strongfort, el 
hércu les moderno. 
Hoy repet irá este acto. 
E l programa de esta noche es como 
sigue: 
Primera paite 
19 E m i l i a Lea , la p e q u e ñ a bailadora 
maravillosa. 
2? Ostrado, el cé lebre equilibrista. 
j3? L a Belle, jugador de aros y ma-
labarista cómico. 
49 Los Lucifers, sport act, de gran 
novedad. 
69 ¿Vano? 
Intermedio de quince minutos 
Segunda parte 
19 Los Monterrays, barristas cómi-
cos. 
29 Ki t ty Stephens, baile de transfor-
maciones. 
89 Kauschle, m í m i c o . 
99 Las hermanas B r o w n í n g , baila-
rinas. 
109 Lionell Strongfort. el h é r c u l e s 
moderno. 
Terminará la función con el k inema-
tógrafo, ú l t ima novedad en p e l í c u l a s 
cómicas . 
Para el domingo se prepara una es-
p l é n d i d a raatinée. 
Y el viernes debutarán nuevos ar-
tistas. 
D E L A M O E . — 
Para hablarse los amantes 
sin que otro pueda observar 
deben proveerse antes 
del alfabeto de amar. 
Se en tenderán con prudencia 
con cautela y d i s c r e c i ó n . . . 
L o regala L a Eminencia 
si fuma de preferencia 
cigarrillos del J a p ó n ! 
Este es el único veto, 
veto nulo como ves... 
Tenle á tu dama respeto 
y m á n d a l e el alfabeto 
del pitillo j a p o n é s ! 
ESTA NOCHE.—Buen programa para 
pasar un rato divert ido es el combina-
do para la función de esta noche por 
la popular empresa del coliseo de la 
calle de Consulado. 
Dos zarzuelas y un juguete cómico 
que han obtenido grandes éx i to s y 
que siempre han dado buenas entradas 
l lenarán las tres tandas. 
V a primero Vi l loch con su Busia y 
Japón; d e s p u é s los hermanos E o b r e ñ o 
con su Búffalo-Exposi t ion y á continua-
c ión , como fin de fiesta, L a s planchas de 
Arturito. 
D e s p u é s de la segunda tanda se pre-
sentará Mr. Brood, el arrojado ciclis-
ta, para realizar nuevos ejercicios. 
Y á otra cosa. 
L a nueva zarzuela do palpitante ac-
tualidad, que pronto se estrenará y pa-
ra la cual está pintando el inimitable 
Arias una decorac ión que, como todas 
las suyas, será de notorio méri to , se 
titula Lapaga del ejéi'cito, siendo su au-
tor el popular Federico Vi l loch. 
L a m ú s i c a : del maestro Mauri . 
Todo lo cual quiere decir que el é x i -
to está asegurado. 
L A NOTA FINAL. — 
Gedeón está convidado á comer, y á 
los postres dice á la hija del anfitrión: 
— S u padre de usted me ha tratado 
á cuerpo de rey. E l vino que me ha 
dado lo tiene en su bodega desde el d ía 
en que usted nació . 
—¿Y qué le ha parecido á usted? 
- ¡ E x c e l e n t e ! A l primer sorbo se 




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—5 varónos blancos 
leg í t imos . 
DISTRITO s m . — 3 varones blancos le-
g í t imos . 1 varón mestizo natural. Una 
hembra blanca leg í t ima. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Tomás Palomino, 
3 meses. Habana, Neptuno 88. Bronqui-
tis. 
DISTRITO SUR.—José Mart ínez , 3 me-
ses, Habana, Estrella 76. Atrepsla.— 
María Fernández, 8 meses. Habana, 
Monte 18. Tisis.. —María de l í e v i a , 80 
aflos. Habana, .Sitios 129. T . pulmonar. 
—Fermina Moya, 50 id. . Habana, Agui-
la 200. Insuñcioncia mitral .—María Ro-
dríguez, 1 días. Habana. Rastro 3. Cóli-
cos.—Jorge Heredia, 35 años. Habana, 
Lealtad 117. Nefritis. 
DISTRITO KSTK. - R e g í n o Fernández , 
6 meses. Habana, Bernaza 39. Bheuma-
nía .—José López, 23 años , España, L u z 
48. T . pulmonar.—Mercedes Vioto, 25 
años, Habana, C'ompostela 115, T . pul-
monar. 
DISTRITO OESTE.— Hortensia Pérez , 
2 meses. Habana, Jesús dol Monte 287. 
Enteritis.—Francisco Navarro, 48 años. 
Cárdenas, Estevez 13G. T . pulmonar.— 
Daniela Alvarez, 8 meses. Habana, R e -
creo y Parque. Enteritis.—Ensebio Moo-
doza, 4 meses. Habana, Cádiz 24. Debili-
dad congénita . 





D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
t o ^ n « Ruii!' 1 ftno' Habft.na» Ban Miguel 
127. Bronconeumanía.—Juan Gómez 2Í) 
aflos, Rastro letra J . Nefritis.—Julio 
Fernández, 23 años, Habana, Rastro 15. 
l . pulmonar. 
DISTRITO ESTE.—Herminia Pérez, I 
año, Habana, Habana 180. Enteritis — 
Ensebio Leyes, 40 años, Neerocomio. A 
esclorosis—Anastasio Rivero, CO años* 
anarias, San Ignacio 12. Asma.—ASUQ-
ón F e r n á n d e z , 31 años , Artemisa" 
Amargura 54. P a r á l i s i s . — M a r í a Dupuy* 
59 años . Puerto Rico, Merced 108. T 
3nar. 
TRITO O E S T E . — R a m ó n Vifias, 54 
Habana, Pocito 23. Ulceras .—Cé. 
pulmo . 
D I S r 
años .  i r u u i u » ¿ o . uie
sar Suérez , 1 mes, Habana, San José 123 
Debilidad C o n g é n i t a . — A l b e r t o Blayo 
28 años . Habana, Recreo 10. Fiebre t i ! 
foidoa,—Jaime Gonzá lez , 4 meses, i i a , 
baña , Hospi ta l 20. Meningi t i s . 
R E S U M E N 
Nacimientos o 
Matr imonios o 
Defunciones 12 
Día 1 de Abril 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 v a r ó n blanco le-
g í t i m o . 1 hembra blanca legi t ima. 
DISTRITO OESTE.—1 v a r ó n blanco l e -
g í t i m o . 1 hembra blanca l e g í t i m a . 
DISTRITO ESTE—Adela ida Pozuelo 
48 años , San Ignacio 74. T. pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—Paula Portales, 55 
afios, Jovellanos, Enamorados 21. T . pul-
monar.—Glicerio I b á ñ e z , 1 mes Habana 
P r í n c i p e 17. Atrepsia.—Ensebio Alegro, 
(54 años , Habana, Sto. Suá rez 603. Heu-
n o m o n í a . — J u a n V a l d é s , 42 años . Raya-
me, Clínica Internacional . Temeupoli t is . 
—Antonio Ubide, 30 id.', Oviedo. Q u i n -
ta Concepción. T. pu lmonar . 
R E S U M E N 
Nacimientos 4 
Matr imonios 0 
Defunciones 6 
03 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300. 
T a m b i é n hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios ra-
ducidos como lo indica el hecho 
de vender la 
D o r e n a de s i l l a s á . . $ 1 1 , 0 0 
T a r (Je s i l l ones S.SÓ 
Mesa de centro / . J O 
Par e o i n a d r i t a s 3 . 7 3 
Estas son verdaderas gangas, 
. BORBOLLA COMPOSTELA 56 
c625 t-SOMz 
Dr. Palacio 
Clrujía en general .—Vías Urinarias.—Enfter-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68.Teléfono 1312- C—597 22 mz 
Emuresa Unida üe los Ferrocarriles 
DE 
CAI? D E N AS Y J U C A R O 
Se convocan licitadores para el suministro 
de 12.000 toneladas de caroón "Cumberland" 
ip^lesa-s de superior calidad para el servicio 
de las locomotoras de la Efhprcaa durante el 
año de 190á-190a, conferme «1 pliego de con-
dicidnas-que-esterá de manifiesto, desde esta 
fecha hasta el día 15 de Al^ril p r ó x i m o veni-
dero, •en la Secretaría de K1 Empresa, Reina 
53, y en la Administración de la misma en Cár-
denss, todo'd' los dias hiÍDfJes, de 1 á 3 de la 
tarde. 
L a proposición que sea aceptada por la E m -
presa se le comunicará' al interesado dentro 
de los cinco días siguient^ al j i l t imo seña lado 
pará el recíbb de las propoMp;0ne3. 
Cárdenas 30 de Marzo de 1934.—El Adminis-
trador Genera!. Francisco taradcla y Gestal. 
C-643 ' ' 12:n-3112t-2 
OIROS DE LETRAS 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre Ne\y 
Jfork, Flladelfia, New Orlenns, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás caf 
Sítales y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Eurooa, así como sobro todos 
lea pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
E n combinación con los señores I I . B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valorea ó acciones cotiza» 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cionea pe reciben por cable diariamente. 
o Tío 78-1 Ab 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E 1 1 C A D K K E S 
fiacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, liorna, Venecia, Flor&n-
cia, KápoleB, Lisboa, Oporto, Gibraltár, Bro-
men, Ham burgo, Parla, Havre, Nantes, Bur-
deos. Mareella, Cádiz, Lyon. México, Veracrua, 
8an Juan de Puerto Rico, etc^eto. 
sobre todas las capitales y putbios; sobre Pal-
ma do Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibarií-n, Sagua la Grande Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spirltus, Santiaro de Cuba, 
Ciogo do Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Ql* 
baara. Puerto Pyíncipe y Nuevitas. 
c m < 78 Ab 1 
A . B A N C E S Y ' C O M P . 
O B l t í P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras &. corta y larga vista sobre 
las principales plazas da esta Isla, y laa da 
Francia . Inglaterra, Alemania, Rusia, E3ta,doa 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Ch i -
na, Japón y sobre todas la) ciudades y p ú a -
blos de España, Islas Baleires, Canarias é 
I ta l ia ; 
c 197 78-23 E 
N. CÉL.ATS Y Como. 
I O S , A g u i a r , I O S , esquina 
á A m a r a u r a . 
B a c e u pa^os por el cat>ie. faci l i tan 
cartas d e c r é d i t o y ffiran letrag 
« corta y l a n í a vista, 
sobre .Nueva York. Nueva Orleans. Varacru» 
México , San Juan de Puerto Rico, Londres, Par 
ns, Burdeos, I yon, Bayona. Hamburao, Roma 
IJápcle* Milán Génova, Marsella, Havre. LI-
Ua,N*nteiL Saint Quintín, Dieppe, Toulóuse, 
Venecia, Florencia, Tur ln . Masino, etc. así oo-
lao sobre todasl *3 capitales y provincias de 
oo, E s P a ñ a é Inlas Canar ias . 
.c387 Ifid-Fb 14 
G. IMi Cíis í Coipi 
Bauqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidob y dan espe-
cial atención á 
c 716 íTansíeíei» por el catte. 
TS-l Ab 
J . B A L C E L L S Y COMP. 
(Bi en C.» 
xlacen pasos por el cable y giran letras A cor-
ta y larga vfeía sobre Now York, Londres, P a -
m y sobro todas las capitales y pueblo» de E s 
paña 6 islaa Baleares y Canarias. 
Agento de la Compañía de Seguros contra ia 
cendics. • 
c 16 561-En 
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